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E D I G I O l S r D E L ^ L r T J ^ F U D 
Acogido a la franquicia e inscripto como correspondencia de segunda clase en la oficina de Correos de la Ha tona. 
AÑO LXXXII 2 CENTAVOS Habana, Miércoles 2 de Diciembre de 1914. 2 CENTAVOS NUMERO 28í 
Si no lemieramos causar enojo al señor Marqués de Lema volve-
TÍamcs a t̂ Megrafiar al señor Conde de la Hortera, pidiéndole que en 
| | Coiî reso y en ]as altas esferas del gobierno liiejese cuantos esfuer-
zos le fueran posibles para aliviar la desesperada situación de los es-
panoles q̂ e residen en Méjico; porque conformarnos con las satisfal-
ciones dadas por Zapata al Ministro español sería demasiada candidez. 
Pero a los gobernantes españoles no les agrada que se les recuerde 
, que exisíe una multitud de compatriotas suyos por estas Amérieas, 
que merecen, por su laboriosidad y por lo que contribuyen a la pros-
peridad de su nación, el auxilio eficaz del gobierno, cuando, como alio 
ra, se ven inicuamente atropellados. ^ 
No basta recoger tardíamente en los barcos de la Trasatlántica a 
los que pueden huir. Prueba de ello son los recientes asesinatos ocurri-
ídos en la capital de la repiíblica mejicana. Es preciso hacer pesar de 
una manera enérgica el poder de España a favor de sus hijos. Para 
ello no son absolutamente indispensables los grandes acorazados ni los 
numerosos ejércitos, basta la firme voluntad de castigar, como se 
pueda, a los cobardes que se ensañan con aquellos a quienes juzgan in-
defensos y abandonados y se humillan ante los que juzgan-fuertes. 
La sola intención de proceder con esa energía bastaría, tan pron-
to fuese conocida, para que el gobierno de Washnigton tomase cartas 
en el asunto y evitase con sus fuerzas o con la influencia que ejerce so-
bre los revolucionarios mejicanos esos latrocinios y esos asesinatos de 
españoles de que a menudo nos da cuenta el eabb y cuyas noticias ya 
van siendo recibidas en todas partes como la cosa más natural del 
mundo. 
No hacemos cargos únicamente al actual gobierno español por el 
abandono, por el olvido, por el desconocimiento en que vive respecto 
a la situación de sus subditos en algunas repúblicas hispano-amenca-
nas- de ese mal han padecido todos, lo mismo los liberales que los con-
sérvadores No saben, no quieren saber de estos emigrantes; les inco-
moda que les hablen de ellos; los juzgan unos importunos cuando se 
quejan Y sin embargo, se extrañan de que algunos se olviden de acu-
dir a los consulados para recoger sus cédulas! 
Bien nos duele tener que hacer estos cargos ?. los políticos espa-
ñoles sin distinción de partidos; pero si nos callásemos, si dejásemos 
que la san«Te española siguiese corriendo en Méjico, sin nuestra más 
enér<nca píotesta al ver la pasividad de gran parte de la prensa y de 
casi todos los políticos de Madrid ¿cumpliríamos coi nuestro deber? 
B R A J E F E D E L R E G I M I E N T O D E IN-
:: :: :: : F A N T E R I A N U M E R O 6 9 : :: :: :: 
RENOVACION DE LA BATALLA DE ISER. Rotterdam, 2. Se ha confirmado por noticias de varias procedencias de que la batalla de Iser se ha renovado con intensa violencia. Un telegrama recibido de Gothen-burg dice que hay un continuo fuego desde el martes y que evidentemente los alemanes se han concentrado en posiciones fortificadas alrededor de Ostende, frente a las cuales se ha-llan los buques ingleses en línéa de batalla. 
COMUNICACION TELEGRAFICA CORTADA Atenas, 2. Lá comunicación telegráfica de Bei-rut ha sido cortada y la navegación en el puerto se ha prohibido. Dícese que la flota rusa se halla en camino del Bósforo. NOTICIA RUSA Retrogrado, 2. Los alemanes persisten en sus vi-gorosos esfuerzos para romper la lí-nea rusa hacia el norte de Lovitch y ponerle fin al sitio de la posición que ocupan; pero la infantería rusa está atacando de día y de noche pa-ra dominar el camino del norte, al través de Kutno, el cual conduce a Thorn. Este camino, al que sigue la vía férrea, es el único paso por donde pueden los alemanes recibir del norte un ejército de auxilio. Incesantemente se esta peleando cuerpo a cuerpo. En las últimas diez y seis horas no ha habido tregua en la lucha. 
Grandes fuerzas rusas han pasado hacia el suroeste y están ahora fren-te a la posición alemana en Lenchiza, en la mitad del camino que conduce a Kutno, posición que se halla ahora en-tre el ejército ruso que avanza y el que rodea a Gombin, los que han contenido el avance alemán de Platzk. Gran cantidad de municiones ale-manas han caído en poder de los ru-sos, siendo la posición del enemigo más crítica en t\ sur, donde el avan-ce de los rusos al medio día de Cra-covia no ha sido interrumpido. LOS ALEMANES RECHAZADOS París, 2. Annúciase que los ataques de los alemanes a las trincheras reciente-mente conquistadas por los aliados en la región de Ipres han sido recha-zados. 
MOTINES ANTIGERMANICOS EN CHILE. Santiago de Chile, 2. En Valparaíso han estallado violen-tos motines contra los alemanes. El consulado de Alemania ha sido apedreado por las turbas enfureci-das, habiendo sido necesario reque-rir el auxilio de las tropas para re-primir los desórdenes. Varias personas han resultado he-ridas como consecuencia de estos dis-turbios. VICTORIA DE LOS ALEMANES Berlín, 2. Anúnciase que los alemanes rom-pireon el círculo de hierro de los ru-sos capturando 12,000 prisioneros moscovitas y 25 cañones, alcanzando un notable éxito cerca de Dedz, en don-
de alcanzaron la victoria después de tres días de combates. Las pérdidas alemanas, desde luego, que no. fueron pequeñas, pero no pueden calificarse de tan terribles como se ha anuncia-do. 
FRANCISCO JOSE FELICITA A HINDENBURG Berlín, 2. El Emperador de Austria ha feli-citado al general Hindenburg nom-brándolo jefe del regimiento de in-fantería número 69. NOTICIA RUSA Retrogrado, 2. Dícese que 50,600 austríacos han si-do hechos prisioneros durante las dos semanas que duró el avance ruso en Cracovia. RUMANIA Y LA ENTENTE Londres, 2. El exprimer ministro señor Jenesce ha enviado un despacho anunciando que todavía se está discutiendo el asunto de unirse Rumania a los alia-dos. ^^^j(¡Pasaji_Jaj)^ 
OON UN TRANVIA Al tropezar con el tranvía número 992 que guiaba Francisco González González, sufrió heridas menos gra-ves Rosa Reina Reina, de Esperanza número 42 LA "CAMAGUEYANA' BEODA María González Levis (a) "La Ca-magiieyana" y sin domicilio, fué re-mitida al Vivac por estar escandali-zando en Dragones y Aguila y ha-llarse además en estado de embria-guz alcohólica. 
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El 3 de agosto el gobierno alemán le entrega una nota reclamando 
el paso libre para sus ejércitos por el territorio belga, mediante lo- cual 
Alemania se compromete a mantener la integridad del Reino y de «re 
posesiones. Si no, Bélgica será tratada como enemiga. El Rey Alltectío 
tiene doce horas para contestar. Ante este uMimaíum él no âdla — 
Este heroísmo de la probidad es el de Régulo, retomando a ('ar-
tago y al suplicio para cumplir la palabra empeñada. Pero es también 
el del comerciante que no quiere ser un quebrado frauduIentor y que 
lo vende todo, casa, muebles, ropa, vajilla, para hacer frente a sus 
compromisos.... 
Es el orden social entero lo que el Rey Alberto ha defendido cuan-
do pronunció su non possivmus. Es el orden social entero lo que Beth-
mann ha escarnecido cuando escupió sobre el "papel mojado" (1). Es 
el orden social entero lo que el Emperador Alemán ha pisoteado cuan~ 
do traspuso la frontera... 
Michelet decía de Kléber que tenía una figura tan militar, que 
uno se volvía valeroso al mirarlo. Del Rey Alberto se podría decir qn̂  
se vuelve uno más hombre honrado nada más que pensando en él. 
p a ú l BOURGET. 
De la Academia Francesa. 
(1) El tratado garantizando la neutralidad de Bélgica. 
INTERWÍEWS VILLARENOS 
i s í i r 
Madrid, 2. 
Wi minisíru de la Guerra, general Echagiie se muestra esperanzado de que su proyecto de rebaja de edades para el seivicio activo en el ejército sea aprobado en las Cortes en breve tiempo. Manifestó que con la aprobación de este proyecto se obtienen importan-tes economías. Hay extremos en que la amortización será del 50 por 100 <en ciertas escalas y en otro? del 25. 
m i F t S T U G I Q N DE 
UMEJETE . 
Madrid, 2. t Como consecuencia de la manifes-tación tumultuosa, que realizaron ayer en Umbrete los obreros huel-| guistas se hare hecho algunas deten-ciones., Los ánimos en aquella localidad ; parecim estar hoy nn t̂anto calma-dos. Sin temhargo h? guardia civil con-tinúa TeconcEntradn para evitar nue-|| vos albnratDB. 
f • m s i E E i s ie mm 
í ífxdriA, 2» í.ü rainistro de Fomento, señor vJsvarttv, ha manifestado que el día prirt-ís® del próximo mes de Enero daráa comienzo las obras para los liegos del alto Aragón, 
...... 
m COEST Í I S 
REG^^DoTl^rH^ARES.—Oriipo de fugitivos belgas regresando a Amberes, de donde habían buido al ocurrir el ¿ t U L ^ -as o ^ ibombarden^ha pW G e n t ^ de estos desgraciados, al vol.er a sus hogares, se han encontrado en la miseria, por. haber per-
asciende a tres miDbnm de pesetas, i dido cuanto poseían. 
.as aguas, el frío y el cólera.-Un artículo 
• El viaje de Jorge V.-Ubos 
civilizados. 
| | Tiene usted razón señor Ariel; EÍI Gran Galeote" ha sido causa de mu-chas cosas que no debieron pasar. Ahora bien; si cuando se inunda Bélgica no fuese solo para los ale-Imanes; si cuando nieva no hiciese frío tan solo para los alemanes;, y . si cuando hay cólera no se muriesen nada más que los alemanes, ¿cree usted que tendría yo necesidad de decir que el agua, el frío y las epi-demias no reconocen nacionalidad al-guna? 
Cierto, muy cierto que discurre us-ted con serenidad de juicio que mu-cho lo abona; pero una cosa es que usted piense desde ahí, con todos los derechos y otra cosa es hacerlo des-de aquí donde los debéres informa-tivos obligan a sostener la verdad Por encima de noticias tendenciosas. 
Cuanto a Turquía, no es el factor •nilitar tan solo el que supone para Alemániu y Austria un gran aliado. Es ol factor musulmán, teniendo en cuenta que ios dominios ingleses de Africa y de Asia son mahometanos casi en" su mayoría. De modo que ailn descartando el factor militar. 
cosa injusta mientras exista Pievna para recordarnos el heroísmo turco, la entrada en campaña de Turquía supone un valioso elemento, pues obliga a Rusia a mantener un gran ejéi-cito en otro punto de su fronte-ra y sostiene en los dominios de In-glaterra la zozobra de quienes han de temer a toda hora motines o re-beliones. ¿No estamos de acuerdo? Me figu-ro que sí porque a las personas ra-̂  zonables y extrañas a la pasión, les basta con un sólido argumento. 
Otras hay, por el contrario, que salta a primera vista la imposibili-dad de convencerlas. De esta clase debe ser un señor que me envía un artículo de Unamu-no, creyendo que con ello me debo quedar apabullado. Unamuno, como hombre de talen-to al fin, no dice nada, absolutamen-te nada en su artículo. Pasa como por sobre ascuas en cuestiones de la guerra, sin atreverse a ir al fondo de las cosas. 
(Pasa a la página 5) 




En nuestra primei'a edición de ma-ñana, jueves, dedicaremos una pági-na especial sobre el Campeonato ' de Base ball de 1915. En ella aparecerán magníficos gra-bados de los terrenos y su arredan-tario, jugadores, Umpires, del Tri-bunal de la Liga, de los Anotadores y Cronistas. 
Ya lo saben muchos fanáticos ba-seboleros, mañana a comprar el DIA-RIO DE LA MARINA. 
SUC 
De los calabozos de la "Cabana," se ha fugado ayer tarde uno de loa artilleros presos que se encuentra gravemente complicado en los san-grientos sucesos ocurridos en el eq"1» terior del teatro "Mar á" en la noche del cuatro de Noviembre. A pesar de las muchas investiga-ciones efectuadas para conocer el nombre del preso fugado, no se ha podido lograr saberlo a consecuencia de la reserva impenetrable que se guarda en la "Cabaña," 
E l VAPOR "REINA 
M. CRISTINA" 
AEROGRAMA 
Rivero. DIARIO MARINA. Los pasajeros de cámara, casi to-dos conocidos, envíamósle afectuoso saludo. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
HERIDO GRAVE 
En la finca "Amistad", del barrio de Jicotea, fué gravemente herido Angel Oses Fariña, por Serapio Ro-dríguez. 
ALUM-
Cienfuegos, Diciembre 2. Con motivo de los distintos pare-ceres que se han dado a conocer por la prensa capitalina .respecto del ser-vicio que se propone establecer la compañía del ferrocarril interoceáni-co con nuestra República, me dispu-se a tomar en el terreno casi ínti-mo, el parecer del Sub-admínistra-dor de la Aduana de este Puerto, ca-pitán señor Manuel Díaz. Respondiendo a mis preguntas di-jo: —Sé únicamente lo publicado por los periódicos de un modo imperfec-to hasta ahora; noticias reporteriles, magníficas en cuanto tienden a di-vulgar, como en el presente caso, y alguno que otro artículo "interesa-do:" unos atacando y otros tratando de recabar beneficios, pero sin que i en ninguno aparezca la información imparcial, ni siquiera completa del estado, al parecer hasta ahora em-brionario, del asunto. 
¿ . . . . . ? Sí; parece que se trata de estable-cer un nuevo sistema de transporta-ción, y los intereses que pudiera afectar se alarman, sin tener en cuen-ta el beneficio o el perjuicio general que pudiera derivarse del mismo; el sentir público, representado por la prensa que no es afecta a los inte-reses a que antes me refiero, está desorientado y receloso también. Es natural. El escepticismo va invadien-do hasta las ingenuas clases popula-res. En todo gran negocio en que in-tervenga el Gobierno, el pueblo pre-siente alguna irregularidad que ha de favorecer directamente y por so-bre todo a los afortunados que han de intervenir en él con menosprecio de los sagrados deberes llamados a cumplir. 
La función superior del Gobierno, que implícitamente lleva la más alta nobleza, la más preciada sabiduría, el más sincero patriotismo, el sumun tangible de nuestra nación, se con-funde lamentablemente con el asalto 
Los vecinos de la calle del Aguila, desde la esquina de Diaria hasta Ta-llapiedra están quejosos, y con bas-tante motivo. El alumbrado público es állí prácticamente nulo, al punto de que, según nos comunica un sus-criptor, cuando está oculta la Luna no se ve a una persona a un metro de distancia. 
Esa situación representa para ios que por allí viven y por allí pasan, una inferioridad con relación a los demás habitantes de la Habana; y además constituye un peligro. Son ya pocos los que se aventuran por aque-llos pasajes, y los vecinos se ven pri-vados de recibir visitas y de saliíP de sus casas desde que ha oscurecido. 
Un par de focos eléctricos reme-diaría la deficiencia. Recomendamos este asunto con in-terés al señor Alcalde y al señor Con-céjal inspector del alumbrado. 
PARA ASUNTOS DE SU CARGO 
El Administrador de la Aduana de este puerto, señor Despaigne, estuvo a dar cuenta al general Menocal de asuntos relacionados con su cargo. 
NUEVO NOTARIO 
El señor Jacinto García Lanuza, ha sido nombrado para sustituir al No-tario Público con residencia en la Habana, señor Andrés Angulo. 
a la posesión que impunemente pro-porciona el botín. Ésta desconfianza del Poder es la única causa que veo en este escarceo. Y es una injusti-cia. Este * Gobierno no-* ha. .valizada ningún atraco, ha desesperado por encauzar la marcha desordenada del país; y si en todos, como es natural, ha de reconocei'se la suprema sabi-duría, a este Gobierno es forzoso re-conocerle imponderable alteza de mi-ras y sincero patriotismo. ¿Por qué dudar, pues? Apoyo y alientos es la que necesita de la opinión; no cen-suras impremeditadas y recelos in-justificados. Parece que he dejado el asunto de que usted me trata y no es así; son premisas necesarias. Va-mos, pues, a él. 
En primer término, la Secretaría de Hacienda está constituida por fun-cionarios idóneos y de mucha expe-riencia, antiguos servidores de la Re-pública en ese rkmo; y del señor Se-cretario es reconocida su probidad y patriotismo. Con esta representación es de esperar que lo que el Gobierno resuelva ha de ajustarse a las leyes, y de ^ resultar de positivo bienestar' al país, sin lastimar profundamente esos intereses que creen habrá de afectarle los nuevos procedimientos que se pongan en planta. 
Es un error suponer ilegalidad en la concesión, sin conocerse la forma en que ha de otorgarse y estando pre-visto y autorizado el procedimiento en nuestras Ordenanzas de Aduanas. Es erróneo y perjudicial tratar de res-tringir su articulado ,a la parte pre-ventiva contra el fraude. Precisa-mente, es la parte dañosa del siste-ma rentístico aduanal. Su bondad es-tá en la liberalidad preconizada par Girardin y practicada por Inglaterra. El comercio de tránsito es beneficio-so, por lo que tiende, con su facili-dad, a acumular y abaratar la mercan-cía. Lo han practicado con gran éxi-
(Pasa a la plana 3) 
A l r e d e d o r d e i 
LOS PERROS EN LA GUERRA 
El doctor Branly refiere en un in-forme el siguiente curioso caso, del que ha sido testigo: 
Personado en la línea de fuego de ejército trances, solicitó del general autorización para adelantarse con su perro hasta las avanzadas extremas, a fin de ver si el can descubría algún infeliz herido. 
Lo hizo así, y apenas había pasado de la línea, el perro empezó a correr y olfatear por el suelo. Observó el doctor que el animalito se detenía en un punto determinado y que empe-zaba a dar vueltas en torno de algo que el médico no veía; pero cuando se aproximó vió que había tendido en el suelo, y privado del conocimiento, un soldado. 
El desdichado militar no tenía que-pis, y, sin dula, al caer herido de un balazo en la cabeza, utilizó su pSifiae-lo para vendarse la lesión. 
iLl instinto del perro le había hecho comprender que no debía arrancarle el pañuelo, y como no encontraba otro objeto que poder recoger entre sus dientes, se puso a dar vueltas en de-rredor del herido para llamar la aten-ción del doctor. 
Este hizo ir en seguida a los ca-
milleros, que recogieron al soldado, 
conduciéndole a la ambulancia de la Cruz Roja. 
QUIEN BIEN TE QUIERE... La preusa portuguesa reproduce un suelto del periódico inglés "The Mor-ning Post" que éste publicó el día 29̂  de Octubre bajo el título de "Un ejército capacitado." 
Después de algunas frases líaon-jeras, aludiendo a los portugueses, di-ce el diario inglés lo siguiente: 
"Si hubiéramos llamado a nuestros mas antiguos aliados ios portugueses para que enviaran un contingente da tropas en nuestra ayuda sobre loa campos de Flandes, nuestros intere-ses militares hubieran sufrido máa perjuicios que beneficios, porque los portugueses no están exentos de me-galomanía y sus generales, harto nû  merosos. no se hubieran resignado a aceptar papeles humildes. 
"Sin embargo, en Africa resultará grande el pequeño ejército portuguéa en relación con el papel que allí ten-drá que desempeñai*. El amor pro-pio nacional quedará satisfecho al ac-tuar en una campaña anglo-portugue-sa en Africa, porque Portugal siem-pre demostró gran cariño a los res-tos de su imperio colonial, aunque haya venido equilibrando su presu-1 puesto doméstico a costa de las colo-mas. 
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E D I T O R I A L 
P o r e l o r n a t o p ú b l i c o 
Perseverando eu nuestra promesa, vclvemos hoy al tema, siempre 
; nuevo c iuteresaute del ornato de la Ciudad para seguir apuntando a 
la Sección de Fomento del Municipio habanero aquellas mejoras urba-
nas que estimamos más necesarias y cuya inmediata realización con-
viene al vecindario. 
En el artículo anterior censurábamos la profusión desmedida del 
. anuncio callejero, que aparte de sus múltiples inconvenientes resulta 
antiestético, contrario del todo a la belleza y al decoro de la urbe, rúes 
hoy vamos a señalar otra de las máculas que se advierten en nuestra 
hermosa capital y que constituye por sí sola uno de los mayores y más 
ostensibles atentados a esa misma hermosura. , 
Nos referimos a los postes, a esos enormes y estrafalarios postes 
de basta madera, pintarrajeada de verde, que se levantan en las prin-
cipales calles y aún en los más céntricos y concurridos paseos, sirvien-
do en las primeras de estorbo a los transeúntes, que se ven obligados 
a descender con frecuencia de las aceras con peligro de su seguridad 
personal y en los segundos, de espectáculo nada grato a los ojos, que no 
hallan ni un asomo de elegancia y armonía en esos monumentales ade-
fesios, verdadero baldón de una población culta. 
Porque—conviene repetirlo—no es en lugares alejados del centro 
y poco transitados donde se han instalado esos postes que sostienen ios 
cables de la luz y las redes telefónica y telegráfica sino que se han es-
cogido, parece que de propósito, los sitios más vistosos y de mayor 
concurrencia, a fin de que la fealdad, se destacara y el estorbo fuese 
mayor y más positivo. Én las vías comerciales qu-i ornan y embellecen 
las tiendas elegantes, en parques como el de Colón, donde manos cui-
dadosas de funcionarios expertos procuran derramar los encantos de 
la moderna jardinería; en paseo tan alegre como el del Prado y en 
Avenida tan espléndida como la del Golfo, lugar predilecto de la cla-
se social más privilegiada y en el que diariamente se reúnen y congre-
gan para su solaz y esparcimiento los elementos acomodados y de buen 
' tono; en todos aquellos rincones, en fin, que por ?í mismos están solici-
tando la comodidad, él confort y la belleza, es precisamente donde el 
mal gusto y la incuria administrativa amalgamadas, han ido a colocar 
esos intolerables postes de grosera madera que ofenden a la vista y 
obstruyen el paso. 
Ya .es hora, pues, de que se termine con todos estos abusos que 
tanto nos desacreditan ante los extraños que vienen a la Habana en la 
creencia de encontrarse con una ciudad, no solo limpia, sino_ también 
confortable. En otras partes, en poblaciones que no están̂  reñidas con 
sus intereses y que cultivan con esmero sus riquezas propias, ya se ha 
hecho desaparecer toda esa balumba de obstáculos que tan solo sirven 
para perturbar el tráfico urbano y para ofrecer al turista una idea 
muy mezquina de la ciudad que visitan. Aquí debemos seguir igual ca-
mino, poniendo inmediatamente en práctica los medios precisos para 
ir acabando ordenada y' paulatinamente con todo aquello que constitu-
ye un atentado al buen gusto y un perjuicio o una incomodidad para 
el vecindario. 
Ya que, según tenemos entendido, se han hecho concesiones para 
el tendido subterráneo de los cables y hasta se han realizado las obras 
oportunas en el subsuelo de la ciudad, parécenos que ha llegado el mo-
mento de que se adopten las medidas condueenfcs a impedir en lo su-
cesivo la colocación en la vía pública de cualquier clase de postes, has-
ta conseguir que éstos desaparezcan totalmente, y mientras esto ño sea 
posible, que se sustituyan por clégantes columnas de hierro de forma 
artística y suntuaria, como las que ya existen en el Parque Central, en 
el Malecón y en otros pocos lugares de la Habana.̂  
MI DIARIO 
La fuerza.. 
Ayer conocí al celebre atleta Win-ler, recién llegado do New York. Sentí el terror natural, ante aquel cacho de humanidad terrible. Contóme sus hazañas, sus triunfos, y me quede muy triste, pensando en ani pequenez. Decididamente un hom-bre de la fuerza de Winter es un pe-líg-ro social. El día que Winter presente su can-didatura para ocupar un puesto ofi-cial, gana las elecciones.. .las gana a trompadas, que es como suelen ga-narse muchas veces. El puede imponerse, el, es fuerte. La raisón le plus fort est toujours la meilleurc, dicen los conciudadanos de M. Poincai'é, y Winter puede dur fe de ello. Al que le lleve la contraria, puedo despacharlo de un puñetazo, al que le pise un callo puede aplicarle una llave que lo deje sin sentido. Y con sus hercúleos brazos, con su musculatura de acero, quién sabe si hasta puedo exigir amor!... Pero Winter, debe sei* un hombre positivamente triste. Un artista que se hace aplaudir del público por su fuerza bruta, debe estar triste, y en sus ratos de sole-dad, ratos amargos, en aquellos ins-tantes que se dialoga con el presentu quién sabe si el Hércules moderno piensa que lo adulan por su fuerza, que lo respetan por su fuerza, y que lo aman por su fuerza; y, de su tuerza a la fuerza, hay un paso gra-matical tan corto, que en su imagi-nación de atleta, debe ser una fute-za el vencerlo... 
Jacinto CAPELLA 
El tifus se evita con el filtro "FílLPER" 
El interesante problema del agua resuelto. Vendemos el mejor filtro, conocido hasta la j.'echa; así lo prue-ba el maguífico análisis quí tenemos del Laboratorio Nacional. El agua filtrada por el "FULPER" queda absolutamente pura. Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. Tenemos varios tamaños a precios baratos. Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G. Pedrearias y ta., S. en C. 
CAIALE DE CUBA V T E NI E N T E R E Y 
Locería "El Palacio de Cristal" 
EEA1VIE A L TELEFONO A-2982 
Y LE MANDAREMOS A SU CASA EL TAMAÑO QUE DESEE 
DIGflEMBRE 2 DE I 9 l 4 
ACOTACIONES 
D E S D E E S P A Ñ A 
Don José Echegaray 
C 4932 ld-22 14t 2; 
Comerciantes de Cuba: 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, A DOS COLORES.—Atrac-tivos. — Elegrantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los asentes LA VILLA, Apartado 1776 y EMILIO CABAL, Obrapia, 60—Habana. 
A. LAS DAMAS 
Contestando a numerosas preguntas que a diario rae hacen, ha-
go saber, por este medio, que, desde esta fecha, tenjío a la venta 
las novedades propias de la temporada, tal como VESTIDOS, ABRI-
GOS SASTRE, BLUSAS, SALIDAS DE TEATRO, BATAS, ETC. 
C o p i n 
H A B A N A , 1 0 8 . T e l e f o n o A = T r e Q . 
17922 8-25 nt 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
M k - l n !a Habana: $ r 2 5 ; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
B a t u r r i l l o 
Vayan mis felicitaciones a la Colo-nia Española de Viñales ñor el estado próspero de la Sociedad y el número de buenas obras realizadas durante el año, según la memoria que he reci-bido. Lo mismo contribuyó ella a conme-morar el Dos de Mayo que a honrar la memoria de nuestro natriota Sal-vador Cisneros; lo mismo contribuyó para la escuela y la iglesia de Vi-llaviciosa, que aplaudió al tribuno criollo Adriano Avendaño, cuando cantó las grandezas de la libertad. Viñales fué fiel a España; la Re-volución no pudo dominar a Viñales; pero Viñales es pueblo cubano, y su vecindario honra y ama a la Re-pública. El odio no puede subsistir; la hu-manidad, vive para amarse. 
Sí que es buena la iniciativa acl Beñor Agapito Cepero, publicada en el último número de "El Tabaco." Ya antes de ahora me referí a ella con aplauso. El señor Cepero cree que será de efecto grande, favorable a nuestro crédito industrial, establecer en el depai'tamento de. Cuba en la Expo-sición de San Francisco, un peque-ño taller de tabaquería, donde obre-ros escogidos y obreras hábiles, rea-licen las funciones de despalillo, tor-cido, anillado, encajonado y filetea-do, para que los cientos de miles de concurrentes vean cómo prepara-mos aquí esa mei'cancía, con qué gusto y arte hacemos los cubanos esas labores, y para que aprecien la in-mensa diferencia que hay entre mues-trarios preparados con anticipación, de tabacos ya secos y envejecidos, y el brillo, la frescura y el color de los puros acabados de salir de las manos de esos artistas humildes, que ahora se están muriendo de hambre en su propio país. 
Yo creo que sería un cuadro típico, atrayente, y a la larga un gran agen-te de propaganda en favor del tabaco habano legítimo, elaborado en el mis-mo privilegiado suelo que lo produ-ce. 
Y ya hablando de este intei-csantc número de "El Tabaco," merecen mención la crónica sanjuancra del sensato señor Villasana, y la pintu-ra triste pero exacta que hace Fram-cisco Saavedra del estado de mi pro-vincia. No obstante, es seguro que cuando la protección del gobierno se 
f traduzca en unos cuantos miles de j duros para composición de carrinos— que es un eficaz auxilio, aunque no ¡ e  único, a la agricultura—unos cuan-tos querrán cogerse el dinero a tí-tulo de capataces y de inspectores, y otros se encargarán de insultar en letras de molde a cuantos hayan con-tribuido a mover la acción del Go-bierno y a cuantos cooperen con él a que haya trabajo. Ahí está descrito el complejo pro-blema que tiene en miseria a los campesinos, particularmente, de Re-mates, Guane, Cayuco, Sábalo, etc. Lo ha comprobado el escritor via-jero. En unos sitios no se producen viandas y frutas; en otros, los due-ños del terreno no. permiten a sus aparceros "perder el tiempo y da-ñar la tierra" con esas siembras; el precio de la renta, excesivo; no se cu-bre con boniatos; el comercio aho-gado por los malos años, y la ruti-na, la fatal rutina, manteniendo los mismos, métodos de producción úe hace dos siglos, y cansadas las tie-rras. • 
Lo que he dicho mil veces; no como los "bárbaros" alemanes acudimos a la química para dar feracidad a los campos; no van nuestros jóvenes a aprender a cultivar científicamente. Después de todo eso, no hay bastan-te seguridad personal; a cada rato es asaltada una bodega de camino 0 amarrado y robado un agricultor en , su propia casa, a presencia de su mujer y de sus hijos. En las cerca-nías de Guanajay ha habido recien-temente casos escandalosos. 
Una esperanza débil queda a los vegueros: el "modus vivendi" con España. Otra nos queda a los cons-cientes: que Alemania no resulte ani-i quilada ni empobrecida en esa gue-rra cruel. 
i Pero... con el "modus vivendi" no ¡simpatiza nuestio Ministro de Finan-zas; con Alemania no simpatizamos sino los "retrógrados y fanáticos." Cuatro líneas del autor de "jacu-se," y hasta una novelita de Paul de Kock, valen más que la salida do veinte mil tercios de tabaco cubano para Cádiz y para Hamburgo. 
J. N. ARAMBURU 
C Ó R S E T 
BON TON 
E L M E J O R 
Desde C í e n f u e p 
Noviembre, 29. 
Opinión conservadora. Con motivo de la última sesión secreta celebrada por los magnates del conservadorismo en la Cámara de representantes, en la que según se cuenta prevalecían tres criterios dis-tintos sobre las renuncias de Tómen-te y Maza y Artola, he interrogado privadamente a algunos de nuestros políticos locales, manifestándose con-trarios a que le sean aceptadas las renuncias a estos caballeros ciudada-nos, hridf 
Pero en lo que más categórica-mente hacían hincapié, fué en lo re-ferente a que de aceptárseles las re-nuncias a los susodichos Presidente y Secretario del Partido Conserva-dor, no debía favorecerse con el pri-mero de los cargos al señor Dolz, que aunque muy apto y muy demócrata para ocuparlo, estaba tildado de "mo-derantisnxo," doctrina política clasi-. ficada por la mayoría del pueblo cu-bano como enfermedad infecciosa de resultados funestos. 
—Cmo se ve, hay exageración en esto;—dije a los interrogados. Pero me dijeron que la prudencia recomen-
daba no volver a los tiempos pasa-dos, cuando éstos eran cercanos a los presentes, recordando con acon-tecimientos ni personas, aunque fue-ran honorabilísimas, eras que justi-ficada o injustificadamente sirvieron de base para el "desbarajustamiento" moral, social y político que ahora pa-decemos. Que por eso—agregaron, —combatían abiertamente la candi-datura del general Gómez para la Presidencia de la República, por es-timarlo un elemento constitutivo de la desorganización actual. 
Como no soy político, ni entiendo las raaroraas que éstos hacen, me fui cantando bajito a estamparlo en es-ta mi correspondencia; por si sii've para algo... 
* • * 
Más de política. El alcalde, señor Cabrera, citó ayer a su despacho a los concejales conservadores, logrando reunirlos ayer sábado. 
En el cambio de impresiones que tuvieron se acordó aceptar el candi-dato que designó el Ejecutivo del partido para proveer la Mesa del Ayuntamiento, excitándose_ a los con-currentes a designar comisiones que se - entrevisten con los aspirantes a la Presidencia, dos únicamente, y los disuadan a la renuncia de sus pre-tensiones, comprometiéndolos a vo-tar de acuerdo con lo que resuelva el Ejecutivo. 
En este caso, la Presidencia recae-rá en" el señor Calzadilla por enten-der er informante que tiene a su fa-vor la mayoría del organismo desigf nador. Salvo''que hayan llegado a un acuerdo los liberales, en cuye ca-so sería de ellos el tan discutido puesto; pero si el concejal liberal na-ci0nal no vota con los unionistas, tam-poco; porque quedarían empatados. Serían diez conservadores contra diez unionistas, y el nacional decidiría. 
Aún sigue grave esta cuestión, si bien más aliviarla que a sus comien-zos • !í ' 
SOCIALES 
Cienfnegos, Sport Club. Hoy se reunirá en el salón de es-pera del teatro "Luisa M. Casado," los accionistas que hasta la fecha han contribuido para la formación de la nueva sociedad cuyo título encabeza estas líneas. 
Pasan de ciento cincuenta los que hasta la fecha han tomado acciones, siendo por consiguiente respetable la suma recaudada hasta hoy. La idea de formar esta sociedad se debe principalmente al Ledo. Al-fonso Ramos Mantilla, Antonio To-más y doctor Juan Díaz de Villegas, que verán dentro de poco convertida 
su idea en una asombrosa realidad. 
* * * 
Petición. 
Ha sido pedida la mano de la dis-tinguida señorita Nenita Aviles pa-ra el joven Ricardo Jova. La petición ha sido hecha por los respetables caballeros Ledo. Antonio Calvo y el general Jacinto Portillo. Felicidades, y que pi'onto vean rea-lizadas sus ilusiones. 
* * * 
De regreso.. Se encuentra en esta ciudad el se-ñor Mario Pereira que cursa estudios de derecho en la Universidad de la Habana. Pasará entre nosotros las pascuas. Reciba nuestra felicitación y que le sea grata su ausencia entre sus fa-miliares y amigos, señor Arturo Cepero. 
* * * 
Bautizo 
Tuvo efecto en la semana que fi-nalizó ayer, el bautismo del primogé-nito hijo de los esposos TorresAlva-rez, miembros de nuestra mejor so-ciedad. Reciban el parabién del cronista, que desea al baby largos días de ven-turas. 
EL CORRESPONSAL. 
h l despacho, a media luz. Parece que cu sus ángulos hnu 
behegaray se levania, se adelanta y os acOqc con. hidalga b e n f 0 ? ^ 
\o veis do dónde salió: si del mismo sillón que os ofrece ' T h ^ 
de su mesa, o de las sombras de un ángulo. Habéis entrado an - C 
y hihmldes, llenos de recogimiento; con 'un poco de unción i f^c 
n t u y timidez en los Ojos; Hn atreveros a hablar, n i a mirar ' es^ 
gar. Como si fuerais fanáticos que entraran en el templo cú a ^ 
1 se os ha olvidado de repente, que fueron a un mismo tiem "^V .̂ 
miración y la curiosidad las que os han traído a este palacio l a<b 
ron llamar en esta puerta, y os lian acompañado a este de tn^ 'L lic' 
parece dormido, a. media luz. vvcw, ^ 
E l cariño está repleto de ingenuidades; se mueve y vive P 
xngemidad. Vosotros habéis sentido y padecito. y qozado con / • é$ 
de un artista; habéis dejado correr vuestras emociones por el mi ^ 
mino que las suyas; os habéis familiarizado c0n su pr.nsamicM ^ 
habéis encariñado con su alma. Así, habéis querido a d i v i n a r l e - W ^ 
expuesto cómo es, cómo siente, cómo vive; pero cuando os prenv.vr 
una vez—por lo menOs, la primera vez—Y ¿dónde vive?. . .^ , s j ^ 
sorprendido ingenuamente. Habéis caído en la cuenta de que vo ^ 
nunca habíais reparado, que le parecía cometer una profanación 1 * 
cerraba al artista en un lugar-. se limitaba cent algo lo que en vv T 
ingenuidad no tenia limite. I'ni 
Y sin embargo, aquí, en este despach0. Eche gara t; parécenos 
yor qve en su labor literaria. Le descubrís más valeres; U halláis ^ 
cho más cerca de vosotros. Os deslumhraron las obras, pero el autor^ 
hechiza. Os pareció que en las obras se desparramaba lumbre, pero ^ 
estas palabras del a^tor se desparrama bondad. ' ^ 
Y la bondad dice así: 
DE 
3 
® YA M LLEGADO. Allí e s t á , fl la disposición lie las damas que 
deseen vestir e legan t í s imas , gastando relativamente poco. 
Charmeuscs, Creps de China, Moarés, Otomanos, Cintas de terciopelo elegantísimas, anchas, floreadas, estilos divinos como no hay otros en la Habana, telas maravillosas a cuadros, y cuanto la fantasía de la moda ha exigido para esta temporda. 
ABRIGOS BARATISIMOS PARA SEÑORAS, NIÑAS Y NIÑOS. ¡¡UN GRAN LOTE DE CORTES DE VESTIDOS A MEDIO CON-FECCIONAR, BARATISIMOS!! ¡Aprovéchense do ellos, porque durarán poco! FRAZADAS, COLCHONETAS Y SOBRECAMAS DE PIQUE: En esto tenemos un colosal surtido, pero bien barato y en clases magníficas. CUELLOS Y BOAS DE PIEL: Casi regalados. Preciosos modelos. ROPA BLANCA interior, para señoras, así como blusas y kimonas a precios de verdadera ganga. ¡¡FRANELAS: Gran saldo do franelas para vestidos, en listas, cua-dros y colores enteros, a menos de la mitad de su precio. Eran hasta de 40 cts., y se venden a 10, 15 y 20 centavos. 
MANTAS Y CHALES DE ESTAMBRE, de gran fantasía, a muy bajos precios. 
SI, SEÑORA: Venga cuanto antes y economizai'á dinero en su com-pra. » 
GRANDES ALMACENES de "LA OPERA" 
G A L I A N O y S a n M I G U E L 
A l v a r e z , F e r n á n d e z y C o m p . , S . e n C . 
MODAS: Ya están abiertas las suscripciones a la afamadísima re-vista en castellano "El Espejo de la Moda," a $1.85 Cy, al año. Contiene los patrones Butterlck, que son los más exactos y que llevan las instruc-ciones también en español. Ninguna dama debe dejar de susmbirse a es-ta gran revista. 





—Puss mi primera obra..-. Vera us ted. , . Cuando estudú0¡$¡ 
carrera de ingeniero de caminos, mi compañero de afectos y d'e e#u! 
dios era Leopoldo Br0ciernan, un muchacho poeta, impresionable, $ 1 
pático, decidor . . . . Por aquel tiempo, todavía no se me había ocurrifa 
a m i hacer poes ía . . . . . Eso fué un p0co después: a los veintitmio 
a ñ o s . . . . ' 3 
Ahora, s í : Brockman y yo no perdíamos una obra de teatro qu* 
mereciera la pena. Ibamos a la galería, pero í b a m o s . . . . Becuerdo qu 
la primera falta que yo cometí en la esduela de Ingenieros, fué por cul-
pa del teatro. Yo era f o r m a l — se lo aseguro a usted. Pero oímos de' 
cir que don Adelardo López de Ayala había, leído en el saloncilh u í w 
obra suya, que habió, gustado muchísimo. Era " U n hombre de Espi-
do." Se anunci-ó el estreno; se nos abrió el apetito de irlo a ver. . , j/̂  
dijeron los amigos: 
- ^ T ú te escapas... 
Para sacar a tiempo las entradas tenía que escaparse uno-/ 
— T ú te escapas... 
¡La primera! ¡La primera y la ú n i c a . . . ! Cuando luego te conk-
ba yo estas cosas a López de Ayala, se r e í a . . . — Y eso que aquelh no-
che fracasó; la obra resultó lánguida . . . Y luego, el barba, que tenn 
un hermosa voz, de pronto se picso a f ó n i c o . . . Decía los versos así... 
Un día Brockman tuvo una ocurrencia: ya. éramos IPs dos perso' 
oías; ya nos habíamos separado y nos habíamos vuelto a juntar en d 
Profesorado de la Escuela de caminos, donde nos había pasado esh 
avent ura de la escapatoria. Y un dio, me dijo e l : 
—¿No te parece que debiéramos escribir alquila cosa para el tea.' ' 
tro t 
—¡Hombre , si yo no hice jamás un verso. . . ' 
Entonces, casi todas las obras de teatro se escribían en vers0. 
Brockman insist ió: 
—Hazla en prosa. . . 
Y quedamos en que yo escribiría Un drama en prosa y él uno'én 
verso. 
Trato hecho; cosa hecha. Despachamos ambos dramas; fuim0sUs 
dos a visitar a B l a n c o . . . . 
La primera obra no sirve 
—Venimos a leerle a u s t ed . . . . 
—Bien; b i en . . . Podéis comenzar... 
No ; aquello fué un abuso. Empezamos con un drama y lo acah-
m0s; sin dar un solo instante de resuello, empezamos con el otro:... 
Hasta que el pobre Blanco se levanta con las manos en el vientre y nos 
dice con toda seriedad: 
—¡Ah, no Eso es muy fuerte! ¡Eso es fort ís imo! Me ha dado 
un dolor de estómago que no puedo resistirme . . . „ . 
Broclcman y yo nos miramos; nos pareció malísima señal qm h 
fuerza de nuestros dramas produjera dolor de e s tómago . . . Pensamos 
en el día del estreno — 
Pero no nos declaramos vencidos. Se los enviamos al actor Arjan*. 
Y este nos los devolvió con una carta que venía a decir: 
Sí, s í . . . Muy l i terar ios . . . Muy hermosos... Pero no puede* 
representarse. . . . , 
M i drama se llamaba Arniuta; estaba calcado en un episodio U 
La Jerusalén libertada. Y aquella nOche, Aminta pereció; yo la des-
pedacé b á r b a r a m e n t e . . . 
Y no volví a acordarme del teatro, hasta que otro día, Brockmm*-
C. C. 
Madrid, 13. Noviembre, 1914. 
1-2 
De la Liga Agraria 
Procios de la quincena 
En la segunda quincena de No-viembre, que hoy termina, y que consta de 13 días hábiles, ha regido firme el precio del azúcar, al que sólo a última hora ha tenido una declina-ción de un cuarto de real, viniendo le 5.3¡4 reales, a que se mantuvo los 12 primeros días a quedar en 5.112 que ha sido el tipo de cotización de hoy, según el Colegio de Corredores de es-ta plaza. 
Resulta de ello, que el promedio .es para la quincena de reales 5.730, o sean cts. 71.635, el que comparado con el de la pimnera, que fué de reales 5.250, representa una mejoría de 0.480, de modo que a no ser por la indicada declinación dicha mejoría hubiera sido de medio real. 
El promedio r̂ ra todo el mes viene a ser de reales 5.50, contra rs. 6,255 
GOMO SE GOZA LA 1IIDR 
Para el pleno disfrute de la vida hay que estar sano. No vive lo que se llama vida, el cnfei'mo de asma, que se asfixia por momentos, que so agota a cada paso, que le faltan las fuerzas, frecuentenvente y que tose y se desespera. La vida del as-mático no es vida, es tortura Y os la muerte lentamente. 
Conti-a el asma no hay nada como el Sanahoko, un maravilloso prepa-rado de un médico alemán de la fa-cultad de Berlín, qua la cura en bre-ve tiempo y alivia a poco de iniciar-se su uso. Se vendo en su depósito "El Crisol," Neptuno esquina a Man-rique y en todas las boticas. 
de Octubre anterior, lo que represen-
ta una baja de rs. 0.755. 
En Nueva York abrió la quincena 
a cts. 4.01 por libra de centrífuga en 
plaza y cierra con 4.04 y 2.5'16 
costo y flete. 
El meî cado de Londres clausurado. 




DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directi** efectuar el canje de recibos provisio-nales del Empréstito de 100,000 pe-sos oro español, realizadô  entre 1° señores socios para adquisición o Edificio Social, por Bonos, Serie ^ su valor nominal 100 pesos oro, con forme a la escritura de 9 de Agoŝ  de 1912; se hace público por este me dio que el aludido canje contusa ^ efectuándose ante una Comisión cíe Directiva los lunes, miércoles y vie nes de cada semana durante lPs "L, ses de Noviembre actual y Dicic» bre pi-óximo, de ocho y media a cu de la noche. 9 Los interesados que concurran efectuar el Canje, tendrán que acreâ  tar documentalmente el carácter representación que obstenten. _ El Cupón número b, corresponde te a dichos Bonos y cuyo imPortc d3 de 2.25 pesos oro español por uno, se satisface por las Casas Banca de los señores N. ^ t 3 ^ Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Noviembre 1 de iyi«-Ramón Armada Teijeiro. 
A T L A S A S S l i R A N C E C O I T n - S ^ " ™ s d e I " c e n d i ^ - C a p i t a l : £2.200,000. JACINTO PEDROSO, Agente general n iL .nu HUIIUIinilUL. UUi L I U . Aguiar, 65.-Teléfono A-2481.-Habana. 
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a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
POLONIA ES EL FOCO 
LOLarepoIonia rusa sigue siendo el foro donde se concentra el interés 1 a despierta la situación actual en lo que atañe a las operaciones mi-
T̂aT noticias recibidas de los cuar-, , s generales rivales indican que Jndavía se halla pendiente el resulta-do decisivo para una u otra de las arles contendientes, si bien, en vis-ta de los hechos conocidos, va ro-í,i teciéndose en esta capital la creen-
a de que el general alemán Macken-f ha hecho en Lodz lo que no pudo hacer Bazon en Metz, habiendo sal-vado al ejército después de haber si-An rodeado por el enemigo. Es igualmente claro, sm embargo, e el plan estratégico de los alema-nes para tomar a Varsovia na traca-gado. Tal es la opinión que prevalece pn Inglaterra. Ahora falta ver si la contra-inva-sión de Sileoia se ha hecho o es impo-Jble por el presente. A le largo del frente aust'-.aco, anunciase que ha habido alguna acti-
v'u'ñá. . 
Pe Viena se anuncia la victoria austríaca con la captura de gran nú-mero de prisioneros y municiones de cuerra a lo largo de la línea meridio-nal; pero no hay nada que indique aue' Rusia haya cejado en su eviden-te propósito dé invadir las ricas pro-vincias alemanas por la vía de Cra-covia. Noticias extraoficiales recibidas posteriormente de Viena dicen que prevalece la calma alrededor de Cra-¿ova, pero continúan los combates €n los montes Cárpatos. Las miradas de los servios se vuel-ven ansiosas en la dirección de estos montes, esperando ver en breve a la fuerza rusa bajo los muros de Buda-pest. Esto aliviaría la presión que contra Servia están ejerciendo medio millón de tropas austríacas, que han arrollado a los Servios haciéndolos ocupar posiciones a la defensiva den-tro de su propio territorio. El Cuartel General alemán anuncia desde Berlín que se ha librado una desesperada batalla de tres días en la Polonia, acompañada de un esfuer-zo triunfante por parte de los alema-nes para romper el cerco ruso. La noticia alemana declara que las bajas sufridas por las tropas del Kai-ser fueron muy considerables, pero esto lo compensa el hecho de haber castigado severamente al enemigo. Según los despachos que llegan de Retrogrado, Lowiez y Lodz son toda-vía los puntos críticos en los comba-tes de la Polonia septentrional, en donde la decisión final, cuando lle-gue, será una de las más trascenden-tales de esta guerra. CRITICA SITUACION DE SERVIA Londres, 2. 
Un despacho de la Agencia Reu-ter, procedente de Sofía dicen que allí so han recibido noticias que indican 
CHS 
UNION DE SAN SIMON Y SAMA RUGO Los entusiastas gallegos que com-ponen esta nobilísima sociedad galle-ga de instrucción, celebran el domin-go próximo un gran baile de pensión en los salones del Centro Castellano, antiguo Centro Gallego. 
Dicha fiesta ha despertado muy vi-vo intei-és entre todos los elementos de la colonia gallega, prometiendo un brillante resultado. 
He aquí .el programa de los baila-bles: 
Primera parte: Danzón Sombrero favorito. Danzón Un recuerdo. Vals Dreaning. Danzón Macorina. One step Melindes Wedding. Danzón No te mueras sin ir a Es-Jaña. 
Pasodoble El siglo" XX. Danzón Eva. 
Segunda parte: Danzón El divorcio. Danzón Juan Bautista. Pasodoble Andalucía. Danzón El testigo. Danzón El corazón de Juanita. Vals El cariño. Danzón Las musas latinas. Danzón Unión de San Simón y Sa-marugo . 
Tocará la orquesta de Pablo Va-lenzuela. Nota: Las entradas que no sean de-vueltas a esta Secretaría, Corrales 81, antes del día 4, se considerarán acep-tadas. 
que la situación de Servia es crítica. Declárase que el ejército servio ha sido retirado de Belgrado. La comunicación telegráfica entre Belgrado y Nish, donde actualmente se halla la capital se ha interrumpido. 
La cuestión de 
los ferry-boats 
to para el desarrollo de la marina y de la industria, entre otros países, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Fran-cia, creando para ello los puertos li-bres de Hambürgo y Bremen, "Copen-hague, Amberes y Marsella, respec-tivamente, notándose que, cuanto más liberal es el procedimiento, más prós-pero es el desarrollo industrial: In-glaterra es el mejor ejemplo. No es este nuestro asunto, distamos mucho de él; sin embargo, su íntimo con-tacto—para la más clara expresión ae la idea,— a él me lleva, y, por anomalía— aquí todo lo es,— el par-tido conservador tiende a este fin eco-iiónvico, altamente liberal. Consta en su plataforma. 
La facilidad del tráfico es fuente de prosperidad. Restringido porque alguna compañía naviera o algunos intereses comerciales estimen que pue-dan perjudicarlos, sería crear medi-das restrictivas; sería perjudicar. Aquí hemos tenido el ejemplo del per-juicio y del error: la oposición al fe-rrocarril central. Después de su fun-cionamiento no han desaparecido co-mo se supuso, las antiguas empresas de Menéndez y Ca. y de Herrera, ni han muerto las plazas comerciales de la Habana y Cienfuegos, ni han de-jado de preponderar las fuertes ra-zones comerciales que temieron su aniquilamiento. Luchando por existir, estas empresas han extendido su radio de acción, han abaratado el tráfico y mejorado el servicio. Se han creado nuevos pueblos y nuevas industrias al correr de las vías y han nacido plazas comerciales, como las de Man-zanillo y Camagüey; ha prosperado Santiago y se ha creado el beneficio del comercio interior con la apertura del puerto de Antilla. Aunque nues-tra legislación de Aduanas es restrin-gida y sumamente defectuosa —y de esto tendríamos mucho que hablar, es una vergüenza y constituye un gra-ve mal,— las Ordenanzas en sus ar-tículos 156 y 202 al 204, acometen la libertad del tráfico comercial bajo el sistema de trasbordos y transportacio-nes bajo fianza. En parte ha sido ya esta una innovación debida al Gobier-no interventor, en el decreto 113 de Enero 25 de 1909 y Circular número 18 de Abril 23 del mismo año, hacién-dose extensiva a los ferrocarriles por la circular número 20 de Mayo 13 de 1909. A mi entender no está este sis-tema suficientemente reglamentado ni liberalizado, por haber sido, segura-mente, hasta ahora, desusado. Pero funciona; y ya las reglas vendrán con la experiencia y con la jurisprudê  que vaya estableciendo el Tribunal Su- i premo, que allí forzosamente habrán | de llegar los litigios que se originen por la obscuridad de las leyes, la in-coherencia de los decretos y circula-res y la falta de reglamentos. 
Los artículos 67, 68 y 95 no se oponen a la entrada de mercancía por un puerto con destino a otro de esta República ni aún al de otros paí-ses. 
Es claro que si una mercancía no pasa por la Aduana, a su entrada, sería un contrabando; pero desde el instante que llega y se presentan Tos Manifiestos, de acuerdo con los artícu-los 75 y 77, queda legalmente decla-rada y bajo el control de la Aduana hasta que, con el ingreso de los dere-chos, se cumplen todas las prescrip-ciones legales. 
No ha de ser despachada la mer-cancía en la Aduana que haga su entrada el buque, como se dice erró-neamente; sino en las distintas Adua-nas adonde aquélla vaya dirigida (Art. 84, 77 Inc. 6 y Circular 18 de Abril 23 de 1909.) Esto se venía prac-ticando en la ruta marítima. Nada pro-hibe que se practique en la terr̂ -f-Ya, como le he diclio, está autorizada por 'la Circular 20 de Mayo 13 de 1909. 
La cuestión, a mi entender, es per-fectamente legal y sólo falta la re-glamentación del modus operandi. 
Lo establecido en las Ordenanzas y sancionado en la práctica con la carga para distintos puertos, no exis-tiendo el trasbordo, es prueba de la viabilidad del control aduanero con solo la manifestación en el puerto de entrada, del cargamento que traiga el buque para dichos distintos puer-tos. La operación de trasbordo que de-
Para COMER BIEN hay que ir a 
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termina el artículo 156, para el ex-tranjero, es una garantía para el des-pacho del buque en las estaciones in-ternacionales, y leyes de navegación, qüe no afectan propiamente nues-tra exacción; no explicándome por qué, en lo que respecta al trasbordo para nuestros puertos, en contradic-ción con el fin propuesto por el le-gislador en los artículos 84 y 76, Inc.. 6, se ha determinado igual procedi-miento, con nuevos manifkistos auto-rizados por la Aduana. Parece tal-mente que se ha confundido la trans-portación bajo fianza con el trasbor-do. En la transportación (artículo 202) es la Aduana, que ya se ha da-do por recibida de la mercancía y revelado, por consiguiente, de res-ponsabilidad al Capitán dei buque conductor, la que embarca por una línea ordinaria y en nada obligada â  las leyes de Aduanas, la mercan-cía sujeta a derecho. En este cas«j es razonable exigir la fianza para asegurar el pago de los derechos. En el trasbordo, las responsabilidades todas debían ser del buque conduc-tor o del consignatario de este, has-ta la entrega definitiva de la mercan-cía importada a la Aduana de des-tino. Si la compañía armadora del buque es insolvente y lo es el con-signatario, sería prudente la fianza; en este caso como en los ordinarios del tráfico. 
Habría dos procédimientos para el tráfico de trasbordo, propuestos para los "ferry-boats": uno más eno-joso y que encarecería el artículo por el costo de remoción, derrames y ro-turas con arreglo a la práctica esta -blecida por el decreto y circulares citadas, como en la actualidad se vie-ne efectuando, y que es el .siguiente: La Aduana toma razón del trasbor-do, bulto por bulto y suscribe los ma-nifiestos preparados al efecto; sella la bodega destinada a este uso o la casilla afianzada al efecto, entregan-do al Capitán o al conductor, uno de los Manifiestos para su resguar-do en el camino y entrega en la Aduana de destino. Por eso para cada carro o mejor dicho, para cada tren de una misma consignación de-be prepararse un rnaaiifiesto. El bu-que o el tren en estas condiciones preparado viaja solo del modo ordi-nario, haciendo entrega del carga-mento bajo sellos de la Aduana del primer puerto donde entró el buque, a la Aduana a donde ha sido consig-nada la mercancía. Este procedi-miento en uso nadie lo ha protestado por ilegal; ha pasado de un modo casi inadvertido. El otro procedimiento = tendría por base "alargar" la responsabilidad de la casa armadora hasta la entega de la mercancía en la Aduana de desti-no, donde tendría la obligación de hacerse representar por un consigna-tario legalmente constituido. En el puerto de entrada habrían de pesen-tarse todos los manifiestos y for-mar el de ruta o los de rutas que fueren necesarios, intervenidos por la Aduana, que despacharía de acuer-do con los artículos 84,75 y 77. sin necesidad de suscribir el embarque ni de veriifear la mercancíaL Ahora se hace esto con los buques que traen carga para distintos puertos, aun sin sellar las escotillas y no por ello existe el fraxide ni el contrabando organizados por deficiencias de este sistema. Al llegar el "ferry-boats" con los carros cargados a un puerto —no sé, po qué habría de ser preci- ¡ sámente el de la Habana,, únicamen-te por conveniencia de la compañía —Ja Aduana intervendría el tren a fin de ver si los carros conductores están sujetos o no al pago dr> dere-chos, para sellarlos y pesarlos en una plataforma "ad-hoc," particula-res que se consignarán en una dili-gencia sobre el manifiesto de cada Aduana de destino. Estos carros de-ben llevar una bandera distintiva del servicio de Aduana y en el trayecto estarán sujetos a la Inspección de Aduana como lo están los buques en las aguas jiirisdiccionales, teniendo derecho esta inspección al acceso del tren y a viajar en él, sin que el fe-rrocarril pueda impedirlo ni cobrar pasaje. A la llegada de los vagones cargados a la Aduana de destino el ¡ consignatario del buque,—pudiéndo- ! les representar sus dependientes, ar-tículo 93 de las Ordenanzas,—harán entrega de la carga a la autoridad de Aduanâ  con todas las obb'gacio-nes inherentes, como lo hacen ahora los buques conductores en los puer-tos siguientes al cual verifican su en-trada en Cuba. 
Respecto de la manera de tratar es-tos wagones, legalmente, a su entra-da deben ser consignados y pagar sus derechos, con arreglo a la Parti-da 229 del Arancel. El que sufra es-te impuesto quedaría nacionalizado pudiéndose marcar y contramar con señales especiales para su identifica-ción, y a su salida, se tomaría de ella razón en su póliza correspondien-te, quedando exento de derechos en las importanciones sucesivas. 
La introducción de un wagón para rendir su cometido hay que conside-rarla con arreglo a nuestras leyes, como entrado a consumo aunque no permanezca en este país.* Estos ca-rros no pueden considerarse como partes integrantes del buque ni como envases; comp envases estarían suje-tos a derechos. 
Estimo tan beneficioso al desarro-llo de la agricultura y aprovecha-miento de madera y otros productos, este sistema de embarque directo desde cada zona nuestra a cada zona de los Estados Unidos de América, aue bien merece una ley de nuestro Congreso eximiendo de derecho los carros de este tráfico, y creando dos aduanas sui géneris, una en Santa Clara y otra en Camagüey. 
José M. Morán 
I N F O R M A C I O N E S D E L 
LA LLEGADA DEL SR. CASTE-LEIRO Según aerograma recibido en la casa consignataria de los vapores de la Compañía Trasatlántica Españo-la, el vapor "Reina María Cristina," en que viene el Presidente de la Aso-ciación de Dependientes, señor Cas-teleiró entrará en puerto mañana al medio día. 
Sépanlo las numerosas personas que se disponen a recibir al amigo Casteleiro. 
VISITA DE CORTESIA Esta mañana estuvo en el Ayunta-miento a saludar al Alcalde el Gran Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, Mr. James A. Flaherty, que llegó ayer a esta capital. 
Mr. Flaherty invitó al Alcalde pa-ra el banquete con el que le obsequia-rán esta noche en "Miramar" los Ca-balleros de Colón. 
El general Freyre prometió asistir. LICENCIAS DE OBRAS Se han concedido por la Alcaldía las licencias para obras solicitadas por los señores José Abadía, Néstor Pugarón, Domingo Alonso, Ramón López, Jesús María Trillo, Antonio Cruz Pérez, Carlos Alzugaray, Pe-dro Herera Sotolongo, Virgilio Ma-rrero y Severo Redondo. LICENCIAS DE OBRAS NEGADAS Por diferentes causas han sido ne-gadas hoy las licencias para fabricar edificios solicitadas por los señores Isidro Suárez, Juan Acosta y Brito, Martín de Echezarreta, Antonio Ro-dríguez, Josefina Dueñas Vda. de Co-ba, Felipe Martínez, Eugenio Fernán-dez, Raimundo Prado, José Díaz y Francisco G. López. 
INVITACION AL ALCALDE Una comisión de estudiantes vi-sitó esta mañana al Alcalde para in-vitarlo a la fiesta que se celebrará el viernes en el teatro "Politeama," a beneficio de su Asociación. El general Freyre asistirá proba-blemente a dicho acto, si sus ocupa-ciones se lo permiten. LEYES MUNICIPALES El Director de la Biblioteca de i Guayaquil ha dirigido un escrito al Presidente del Ayuntamiento de la Habana, solicitando un ejemplar de todas las leyes, ordenanzas y regla-mentos municipales que rigen en es-ta república, para completar la co-lección que eqiste en dicha bibliote-ca de obras que tratan de asuntos municipales. 
LA LIGA PROLETARIA CUBANA Esta mañana se entrevistó con el Alcalde una Comisión dte la Liga Proletaria Cubana, la cual ;pidió a nuestra autoridad municipal protec-ción en cuantos asuntos y problemas afectan más directamente a los ele-mentos trabajadores. 
El Alcalde le prometió a dicha Co-misión interesarse por todo aquello que pueda beneficiar a la clase obre-ra. 
LOS CONCEJALES CONSERVADO-RES. La reunión de los concejales con-servadores que estaba anunciada pa-ra anoche, para designar el candidato del Partido a la Presidencia del Ayuntamiento, no llegó a celebrarse por haber dejado de concurrir a la misma el edil de nueva elección, se-ñor Benito Batet. Según nuestras noticias parece que el Presidente de la República desea que se haga de acuerdo con él la de-signación del candidato de los con-servadores a la poltrona presidencia: del Ayuntamiento. A ese efecto se nos ha dicho que el general Menocal ha citado indivi-dualmente a su despacho a todos los concejales eonservadoress Se dice que el candidato del Jefe de la Nación e sel señor López. 
Los conservadores dan como se-guro que el general Menocal hará un pacto con el general Asbert. para que ambas fracciones políticas, los conservadores y asbertistas, vayan de acuerdo en la eíeclión de la mesa del Ayuntamiento, a base desde lue-go de' que la presidencia sea de los conservadores. Nosotros sabemos que algunos con-cejales conservadores están resuel-tos a votar olamente por el com-ejal, doctor Víctor Candía, para la Presi-dencia del Ayuntamiento, y que si por cualquier causa éste no resulta-ra el candidato oficial se absten-drán. 
A DESPEDIRSE 
El Director de la Estación Agro-nómica de Santiago de las Vegas, Mr. J. E. Crauley, estuvo a despedirse del señor Presidente de la República por embarcar para los Estados Uni-dos a donde va en viaje de recreo. 
CONSULTA RESUELTA La Secretaría de Hacienda a con-sulta formulada por la Dirección Ge-neral de la Lotería en previsión de que dejase de concurrir al acto del sorteo el número preciso de miem-bros de la Junta fijada en el artícu-lo 27 de la Ley de 7 de Julio de 1909, ha resuelto manifestarle que intere-se de las Corporaciones llamadas a designar delegados, que al tiempo de hacerlo designen también un suplen-te que sustituya al Delegado cuando, por causas imprevistas, éste dejare de concurrir al sorteo, a cuyo efecto deberán comunicar el nombre del su-plente designado y su domicilio, to-da vez,que había de ser llamado con urgencia en la proximidad de la ho-ra en que haya de verificarse el sor-teo. 
REGISTRO PECUARIO 
Se han expedido a los señores Francisco Abalo, Juan F. Guandy, Félix Vega, Bienvenido Reyes, Juan Pérez, Manuel Zamora, Angel Rosa-les, Juan M. Fajardo, David Concep-ción, Antonio Castejón, Juan Silva, José Morales, Juan Rodríguez, José Marrero, Juan Morales, Ensebio Es-trada, Antonio Santón, Pedro Mon-dón, José Ortiz, Enrique Casabona, Máximo Rodríguez, Evangelista Gar-cía, Antonio González, Eladio Pere-grino, Francisco Manse, los títulos de propiedad de las marcas que pa-ra señalar su ganado solicitaron re-gistrar. 
LOS CONCEJALES ZAYISTAS En la reunión que celebraron ayer los Concejales zayistas no llegó a de-signarse el candidato del Partido a la Presidencia del Ayuntamiento de la Habana. Se acordó que la desig-nación se haga en otra reunión, a la que será convocado el Concejal, señor Baguer, que por un olvido invalunta,-rio no fué citado a la de ayer. 
Aspiran a ser designado candidato por los zayistas los señores Har-nedo, Roig y Baguer. 
LA PRESIDENCIA INTERINA 
Esta tarde sí hay sesión municipal será nombrado el Presidente itmeri-no del Ayuntamiento como hemas anunciado. Se insiste en asegurar que ese car-go corresponde al señor Antonio C£a-rens, por ser el de mayor edad. El doctor Sánchez Quirós, con quien hablamos esta mañana, nos díj'o que él desde las 12 del día de ayer haMa dejado de ser el Presidente de las C g t -poración Municipal y que no formar'̂  como tal ningún documento hasta que el Ayuntamiento no resuelva sí ie corresponde a él seguir en el cargo por ser el concejal más antiguo en funciones o al señor ClarenSy que es el de mayor edad. EL "SARATOGA" Después de las once de esta ma-ñana entr óen este puerco eí vspar americano "Saratoga," can 2Z0 pasa-jeros. En la edición de mañana se polsli-cará la lista de dichos pasajeros: 
Dicho buque ha venido retrasacOo 
por haber hecho escala en Nassau. 
RENUNCIADO Se declara renunciado rsor el licsn-ciado José de los Angeles Pterera y León, el cargo de Notsrío cera resi-dencia en Alquízar, tod avez que di-cho señor no tomó posesión del mismo dentro del plâ o fijado por la ley. 
OBRA DE UN LOCO En el barrio "Nuevas," termino de la Esperanza. Pablo Elizarb, que ve-nía padeciendo de enagenacíófl. rtceu-tal, hirió gravemente en el viente a su hermana Clemencia, aliotcánd(ES£ después. 
NO SOSPECHA 
No sospecha Pedro Odriazola To-rres, de Salud 20, quien ¡ssa el autor del hurto de varias prendas de ves-tir valuadas en $32 Cy. que desapa-recieron ayer de su habitación. 
Con el ofrecimiento que hace a nuestro público la Monument Chemi-cal Co., poderosa compañía inglesa, disminuirán considerablemente los casos de blenorragia o gonorrea, en-fermedad que cuenta por millares sus víctimas y que por falta de una medicación suficientemente activa para destruir el microbio que la pro-duce, ha resultado hasta ahora muy difícil de curar. El ofrecimiento a qué nos referimos consiste en ense-ñar por medio de un folleto escrito y editado en Londres, los síntomas de la benorragia o gonorrea, la manera de ponerse en cura prontamente con la seguridad de curarse, los peligros a que se eypone el que se abandona y el único miedlo de evitar el contagio. 
Igual regalo se hizo tres años an-tes de la guerra europea, en Francia e Inglaterra y de sus resultados ha-blan bien claro la? estadísticas de aquellos países dorde los casos de blenorragia o gonorrea dî ricuyeron considerablemente al poco tiempo de popularizarse ese folleto. 
Para recibir el folleto basta soli-citarlo a Syrgosol, apartado 1,183, Habana. El público no debe tomarse la molestia de escribir cartas para, pedirlo, pues con escribir su nombre y dirección y acompañar este suelto es suficiente. Tampoco hay qu-. man-dar sellos para el franqueo, pues Ba. compañía que generosamente nes re-gala en su deseo de no ocasiorê r gas-tos de ninguna clase paga todos los que sean necesarios para el envío. 
C O R B A T A S 
El s u r t i d o m á s g r a n d e d e ú l t i -
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" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
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KUMEKO 754.̂— Vapor aimericarnx Ĝovemar Cobb," capitán Clark pro-cedente de Key West €ai seis y media, horas de nassegjscián, cm 2,522 Umn-ladas j S2 tripulanteH a Gü Lawton Cküda y Cb.,: con carga y Sá pasajji-rog. Arracur y CmupxBma,: SCLOi tercercdkg. nmnteca. ómerc» 7.&ta.—Vapor ccohano "Mxibi-la," capiiáu MArulIav procedeute de New- QrfeanH. <sa. dos y medio días cíe navegaadn,- erar tárnsLadks y 32 tripulantes a A- J. MsEKtírnsz con car-gamento de Madera.-El vapor americano "Sar/ctoga," que debió entrar esa mieatro puerto en l&s priimaiasr liaras' de la mañana prn-caáente ds Mufiwa York teitrará de LO a II a, k l . penes hace escala en Nas-sau. EXPORTACION El vapor cubano Cuantáuaamr qpe precsiente de Santiago de Cuba eax-tró hace dísa en mTest.ro puearfco, saDó ayer para Nueva York canducienrib carga de ese puerta y la siguiente cantidad de azúcar de este puerta: Exportado por varios cratrtralES, sa-cas de azúcar, 18,489. "Oliv̂ ette," -wapor armencauo des-pachado por sais cnnsiignatariaK para Tampa y escaDa. TABACO, FEDTAS Y WANHAS 
5 barriles, 53 pacas, y 98 teraus: ta-baco en rama. 12 huacales plátanrcs, 52 ĥ rriles viandaŝ  49 cajas «cnlce de gueya&a y nâ  cauja, L6 eajaa frutas variadas. 
(' El vapor americauo "Segurancâ  que ̂ tlió ŝ yer tarde de nuestro puer> to lleva para el.de Nueva York las-siguientes partidas," DE CAIBABIEN PAJRA NUEVA. YORK 
Un lote de maderas, del país., y un. cargamento de azúcar. DE LA HABANA- —TABACOS, LEGUMBRES Y AZUCAR 34 pacas, 11 barriles, 77 tercios ta-baco en rama, 8 cajas tabacos tarci-dxxs, 10 idean picadura, 2,027 sacos azúcar, 295 huacales frutas, 83 idem legumbres y 366 lios cuero. Despachado por su consignatario S. Eedlow, salió en la tarde de ayer pa-ra New Oideans el vapor americano "GíEctago," conduciendo carga de Bo-ca del Toro y de la Habana. PLATANOS Y TOMATES 5532) huacales tomates y 324.08 ra-cimus 1 ñútanos, procedentes de Bo-ca dei Toro.. 
SI NO VUELVE Dijo- Julia Pérez Pino, de Trocade— rtr 4fl, que Sixto Díaz Valdés, de Tro-cadera y Aguila, la ha. amenazado- con., matarla sino vuelve a reanudar las. reiacioneaŝ  amorasas. que. ambos- soste-nían, antes; A LOS DADOS Arturo Romero y Cumplido; dé O" Rieálly 24, Alberto Martínez Eetau— court,; dfe CouraDeáeaa 171, Ruffno He-rrera Mhra, de Vives: 155, Atrtocniór Mkrtíníse Díaẑ  det Dtesaanparadós 741 y Pedro B&míresK CaáVo, de Esperan-za ICLL, fuesam desbearridbsr por lixs. vi-gilantes 3j6Z., y en Skn Eedhx y Baratillo, por estar jpganda amibas da-dos. 
Todos foeaxm remitidtrs: ai. vivac. 
L a G u í a d e l T e l é f o n o 
ales 
Don Constantino Pupo. Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro estimado amigo el señor Constantino Pupo, alto empleado del central "Chaparra," que se encueErtra en esta capital accidentalmente. Le ratificamos la seguridad de nuestro verdadero afecto. Doctor Antonic Gnimerá Nos ha visitado el culto doctor D. Antonio Guimerá, estimado galeno que reside en Cienfuegos y que íia venido a esta ciudad a asuntos pro-fesionales. Bienvenido. 
H . Ü P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
fu» mi tmt enrit ti umt 
iMn I» «mu iMirtulB M •mil 
Hm Dk» luí» 
CAJAS Dt 6CCURI0A0 
Atarpra N». I TctéfoM A-SSIS 
EKNESTO GAYE. CoKsir"'-̂  
SMITH BROS 
k m men HAHHIS BROS Oo. 
Va a la imprenta el día 10 dé este mes. Después de esta fecha no se. podrá hacer modificación ni inafercalar nombre alguno.. Si su nombre no está en el Directariiĉ , aapresúrese a. solicitar ¡su inxrlasión ahora. ( 
Después del día 10,. aera, tardfe. 
CUBAN TELEPifiSE CBMPffl, ápi la , 151457 
G. 9-1 




m i a d o en $ 1 0 0 , 0 0 0 
e n $ 
Esta ya popular casa, no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en cofKfi^ftas admirables 
n a c i ó n , oara servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos ios pedidos que se le liaban del ulterior, habiéndose ara-de preparació , p  h & in  Yusbh 
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de Ka zafra. Este establecimiento ha justificado « 
fama, concediendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden, admitiendo en los pagos toda clase de 
sdas al tipo señalado por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se convencerá de lo que ofrecemos. 
y su 
mon 
Diríjase a FERNANDO RODRIGUEZ. APARTADO 748. — TELEFONO 6770. HABANA. 
iMtiiEíiftfólftfc. 2 B E 1914 PAGIM/I 
N O T A S D E S P O R T S 
EL AVIADOR PINEIBO 
Heñios tenido el gusto de recibir ayer en esta casa la visita del céle-bre aviador ferrolano José Piñeyro que acaba de llegar, como ya dimos cuenta, de España quien se propone con su monoplano "Bleriot" tipo re-forzado, de 50 caballos, efectuar una serie de vuelos invertidos y resbala-mientos sobre el ala en un campo de las proximidades de la Habana. Le acompañaba el director de "La-bor Gallega." Mucho éxito en su empresa desea-mos al notable piloto español. 
Campeonato Nacional de 
Bicicletas 
El dstegado del "Club ciclista Ya-le," señor L, Gottardi, nos ruega que por medio de esta sección llamemos la atención del señor Andrés Segura Cahisra, Presidente del "Comité Na-cional de Carreras en bicicletafi" a fin de que cite a junta toda vez que es conveniente para el deporte que se confeccione el reglamento por el que habrán de regirse las pruebas que se organicen. Queda complacido el estimado co-municante. 
i r ; m í M ; n i ™ 
LA SERIE 
El domingo pasado, ante un nu-meroso grupo de fanáticos "beisbole-ros," se celebró el segundo match de la serie de tres juegos entre loa clubs "Husillo" y "Unión Racing," salien-do victorio el segundo, con anotación de 10 por 9. Desde el comienzo del desafío se vió que el juego estaba de parte del "Racing" pues los muchachos de en-trada hicieron cuatro carreras-Se distinguieron al campo, los "unionistas" Brito, Tapia, que hizo horrores en la tercera base, y la ba-tería Dubrocá Fernández. Y por parte del "Husillo: Mamey, Andreu, López y Govantes, este úl-timo bateó y corrió como él acos-tumbra. Las faltas de Más y Campos, no se notaron; pues sus sustitutos lo hi-cieron bien. El próximo domingo, se decidirá la serie. En este desafío se refor-zará el cuadro con Suárez Solar, (Guineo.) Veremos quien gana. 
ECOS ORIENTALES 
EL "FE" NO PERDÍO NINGUN JUEGO 
Al Secretario de 
Obras Públicas 
Lilanmmos la atención acerca -áe la casilla de Peones Camineros número l, por los perjuicios que reporta al tráLfico cania vez más numeroso, por est-, carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto de derribar dicha casilla que por es-tar como 5 metros sobre la alinea-ción de la carretera, guarda poca es-tética desdiciendo en gran manera del Ornato Público y cansando con su falta de alineación infinidad de ac-cidentes automovilistas como los que ya se han registrado en esta locali-dad, pues a más de no tener alinea-ción, se encuentra dicha casilla en un cruce, donde forma un gran curva la carretera. Existe también el pro-yecto de prolongar la carretera de Managua hasta unirla con la de Pa-latino la cual no ha sido construida, porque precisamente esa carretera pasará por el lugar que hoy ocupa la casilla. Los vecinos todos veríamos con agrado según pública opinión} que ésta casilla fuera derribada y en su loigar se diera comienzo a los tra-bajos de la carretera, precisamente en este tiempo en que por falta de trabajo se encuentran en la indigen-cia infinidad de obreros, que con la apertura de esta carretera, podrían llevar honradamente el pan a su ho-gar. 
Esperamos que nuestras justas que-jas serán atendidas por quien corres-ponda. 
I j o s "Vecinos de Arroyo Apolo. 18010 15-27 
MAGNIFICO JUEGO ENTRE 
Y GRAFICO.—EL MEJOR DE LA TEMPORADA. El juego de ayer salvó él inciden-to lamentable ocurrido en el onceno inning fué magnífico. Paco Muñoz tuvo un día feliz, so-lo pudieron sacarle la bola de hit 6 veces, y ponchó en los momentos oportunos a los mejores bates feistas. No dió una sola base por bola y la carrera en el noveno inning fué he-cha debida principalmente a una mo-fa del eenter fielder, que dió lugar a que Webster llegara a 1.a base y estafara la seg-unda, llegando a torcera por hit de Marcelino Guerra. Handy fué out porque después de dos strikes trató de sacar plancha. Villa batea fly al eenter que nervioso de su anterior error después de una bue-na cogida no pudo llegar con su tiro a borne anotando Webster. Paco ponchó a Paito. Total un hit, un error,.una carrera. El único error del "Gráfico fué del center fielder que ocasionó la única carrera. Chacón y Joseíto jugaron como de costumbre, obteniendo por su labor grandes aplausos. Baranda dió también buen juego, su labor no fué tan brillante como la de Paco, le dieron 5 hits pero dió cuatro bases y 2 dead balls y a pe-sar de esto, sólo pudieron anotarle una carrera en el segundo inning de la manera siguiente: Tatica Campos es transferido, Jo-seíto Rodríguez se sacrifica y adelan-ta al coi-redor que llega a tercera ba-se al batear Payares sobre la misma que no teniendo tiempo de sacarlo tiró a primera y lo pone fuera, y lle-ga a borne por wild. 
Poles dió un hit y se robó la se-gunda con limpieza, 
Handy se portó muy bien al ba-
te. Y llega el onceno inning que de-bíamos cubrirlo con un velo de olvi-do; pues es lamentable que en un juego del calibre que se llevaba a efecto, hubiese tenido tan desastroso final. Por un lado 1 "Gráfico," por otro los fanáticos simpatizadores de Mu-ñoz y por otro las violencias de al-gún jugador del Fe, fueron los cul-pables del conflicto. Imparcialmente relataré ese in-ning que fué anulado por el "Umpire en virtud de obscuridacL Rodés al bate, que da un fly que le corre mal el center fielder y lo hace two bases, luego Webster y Guerra que sacan hit, ya se vió que se tra-taba de alargar el juego y el pit-cher tiraba rectas para que batearan Handy da un buen batazo que no tra-tan de coger y se anotan tres carre-ras, el público empieza a gritar, pi-diéndole a los jugadores del "Gráfi-co" que sigan dejándose hacer carre-ras. Villa no batea y le dan trans-ferencia. Mendieta que conoce el juego, manda a Paito que al lanzar la bola el pitcher cruce sobre el ho-me y como lo hace lo declaran out. Mendieta va al bate y como pretende hacer lo mismo Paco comete balk por lo que pasa Mendieta a bases, igual pasa con Baranda; pero el primero deja que el segundo pise el home antes que él y el Umpire los declara out, como ya se hacía de noche, no se veía la bola y el Umpire dió por terminado el juego, anulándose por lo tanto la última entrada del Fe. Ahora yo dejo que cada cual juz-gue el incidente a su capricho y me abstengo en absoluto de dar mi opi-nión. He aquí nuestro Score hasta el dé-cimo inning: FE V. 
FE Rodríguez, Ib. 0 12 1 2 1 1 1 0 
V E N G A P O R S U R O P A D E I N V I E R N O 
30 1 5 29 14 1 
Payares, If. Mederos, rf. Muñoz, p. 
Totales. , Handy fué out en el 9o. inning poi-que trató de sacrificarse después de 2 strikes. Anotación por entradas: Fe 000 000 001 0— 1 Gráfico 010 000 000 0— 1 SUMARIO Stolen bases: Poles, Webster, Han-dy, Chacón. Sacrifice hits: Baranda, Ferrer, Luján, Rodríguez, Mederos. Sacrifice flys: Villa 2. Bases por bolas: por Muñoz 0; por Baranda 4, Two bases hits: Handy, Campos. Double plays: Chacón, Rodríguez. Wild pitchers: Baranda. Struck out: por Muñoz 6, a Handy, Villa, Mendieta, Poles, Guerra, He-,i-reía y Webster en 3 strikes; por Baranda 7: Villalón, Luján 2, Rodrí-guez, Payares, Ferrer, Campos. 
Dead hall: Muñoz a Villa; Baran-da a Villalón y Chacón. Left on bases: Fe 6; Gráfico 8 Umpire: López Carratalá. Time: 2 horas 30 minutos. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
Compañía Internacional 
COMITE liOOAL Por acuerdo de la Asamblea Ge-neral celebrada en Londres el día 26 del actual, se procederá al reparto del Dividendo núm. 21 de 5 por 100 sobre el Stock Ordinario, el cual se pagará en Stock de Bonos (Deben-ture Stock, 1906) a la par, deduci-do el Impuesto sobre la Renta, al-canzando nueve chelines y cuatro y medio peniques (£0.9s. 4-l|2d.) a ca-da £10 de Stock Ordinario. Las frac-ciones que no lleguen a una libra se pagarán en- efectivo. Los Tenedores de dicho Stock Or-dinario deberjn entregar desde el día de mañana los cupones correspon-dientes al Dividendo núm. 21, los martes, miércoles y viernes de ca-da semana, de 1 a 3 p. m., en la Ofi-cina de Acciones situada en la Esta-ción Central, Departamento de Con-taduría, Tercer Piso, número 308, re-cogiendo un comprobante que le ser-virá para retirar de esta Oficina una Libranza por el Stock de Bonos co-rrespondiente, en la fecha que sea avisado oportunamente a su domi-cilio. Habana, 30 de Noviembre de 1914. Francisco M. Stecgers, Secretario. C 5006 10-1 
EL "BELEN GIANTS" Y 
EL "TRUST COMPANY" 
Poles, cf. . Rodés, If. . Webster, c. . Guerra, Ib. . Handy, ss. . Villa, rf. . . Herrera, 3b. Mendieta, 2b. Baranda, p. Totales. . 
5 4 4 4 4 1 4 4 3 33 
H. O. 
1 1 0 3 1 8 1 2 0 0 1 0 6 
13 2 1 2 0 0 30 14 GRAFICO V. C. H. O. A. E. 
Chacón, ss. . . . 1 0 0 4 5 0 Ferrer, c 4 0 0 7 1 0 Villalón, cf. . . 4 0 1 2 0 1 Luján, 3b 4 0 0 0 2 0 Campos, 2b. . . . 4 1 1 1 4 o 
C u r a NEURALGIAS,^ 
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Un nuevo y ruidoso triunfo ha añadido el Belén Giants a la larga serie que tiene en su activo. 
Obtenidas cuatro victorias conse-cutivas, concertó el Belén Giants un desafío con el Trust Company, que se llevó a efecto el domingo 29 en Luyanó. Después de cuatro innings de reñida lucha se decidió la victoria por el Belén, no haciéndose en los demás innings anotaciones de impor-tancia. 
Gozueta rayó a gran altura. Boni García repitió su hazaña del pasado domingo colocando un paquete de tres esquinas sobre el left-fielder. Se distinguió Sabi en el robo de bases. | Suárez, pitcher del Trust Company, I bastante efectivo. Los demás players contribuyeron brillantemente a ha-cer del desafío de ayer un juego ver-dad. 
Pocas victorias tan reñidas como ésta han obtenido los Giants, dada la superioridad de los contrarios. Su manager Evaristo Plá estuvo allí dirigiendo y animando siempre a sus muchachos en los momentos di-fíciles. Solo es de lamentar el acci-dente de Boni G. Bango que habien-do recibido un dead-ball en la cabe-za se vió obligado a retirarse del juego. 
A continuación el "score" del match: 
TRUST COMPANY 
V. C. H. A. O. E. 
Para plantas y flores 
Jardín "LA AMERICA" 
Especialidad en trabajos de arte de ramos, bouquets de novia, coronas, cruces, pomerones de tallo largo y plantas para jardines en general. 
No compre sus plantas sin antes visitar esta casa. Son los que más barato venden en la Isla 
F. OROSO Y Ca. 
Calle A y 25. Vedado. Teléfono F-1613 
Planta & Flores "AMERICA GARDEN" T e l e p h F-1613. 
17476 
'I 
Elegante abrigo para |ovencita. 2 centenes Moderna saya fle Ratiné Manco, $g.5n. 
Grandes Almacenes de INCLAN 
APAR XA DO 1 3 T 2 . T E N I E N T E REY, 1 9 ESQUINA A CUBA. TELEFONO A<2891 
La casa más espléndidamente surtida. La que ka recibido preciosi-
dades en capas de estilos militar, salidas de teatro, vestidos de liberty, 
de crep de China, etc., etc. Blusas forma chaleco, vestidos finos y ele-
gantes, para niñas de todas edades. ¡, 
Estos Almacenes venden a precios tan reducidos como siempre. :—: :—: 
TODOS LOS ARTICULOS TIENEN MARCADO SU ULTIMO PRECIO. 
Trajecitos de dril blanco, con adornos azul y punzó, de 2 a 10 años, desde $2.48. 
Mameluco de vichi con festón o 
cuello, de 2 a 5 años, 40 centavos. 
Abrigo para niña en todos colo-
res y edades. 
ABIERTO LOS SABADOS HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE. 
Todos los tranvías pasan por delante de estos almacenes. 
Vestido de piqué de cordón an-cho. Adornos de volié de seda, y plisés de tul. Para 8, 10, 12 y 14 años. Desde $2.50. 
1 
í ? 




Suárez, p, ss. Costa, Ib. . . Castro, ss, p. . Ulibarre, 2b. . T. Alvarez, ?,b. Villafuerte, If. Alvarez, cf. . Verdura, c. Muguerza, rf. . 
Total. . . . . 38 6 7 14 29 4 "BELEN GIANTS" V. C. H. A. O. E. 
C. Argüelles, 3b. 4 1 2 3 6 1 Del Monte, ss. Bango, c. . . López, cf. . . Sabi, Ib, c. . Solaún, cf.. Ib. Goizueta, p. . Laborde, 2b. , Sardina, If. . Tapia, rf. . . 
Total. . . . 
alt 8-18 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y «US SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
V e p ó ú i o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
2 2 0 10 1 3 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 
5 2 0 0 1 1 
0 3 
0 0 2 
4 3 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 5 
1 0 2 10 
. . 27 10 4 21 27 7 Anotación por entradas Trust C 030 110 100— 6 Belén G 200 332 OOx—10 SUMARIO Three Base bit: Bango, Arguelles. Two bases hit: Verdura. Stolen bases: Trust 6; Belén 4. Struck out: Por Goizurta 3; por Suárez 2 en 5 innings; por Castro 2 en 4. 
Bases on balls: Por Goizurta 5; por Suárez 8; por Castro 6. Double plays: Belén 1. Laborde, So-laún y Sabi; Trust 1, Castro y Uli-burre. Quedados en bases: del Trust 7; del Belén 9. Passed ball: Bango 2. Wild Pitcher: Goibucta 1. "Umpire: Ogarzón. Time: lh. 50m. Score: R. Martínez. 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
Colomioas y Cía. 
San Rafael, 32 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y tod* 
clase de efectos fotográ^ 
fíeos. 
" ¥ l Í Í F Í G 0 r ~ 
El señor Abel Linares persona solvente en la Habana y propietario de la novena "Cuban Stars," que to-dos los años va a los Estados Uni-dos, ha entrado en negocios con el señor Francisco Gil, propietario del hipódromo de esta ciudad. El señor Gil aceptó el negodo, según se tiene entendido. 
En consecuencia, el señor Linares tomará inmediatamente posesión de los terrenos y los preparará conve-nieutémente. 
Siendo sus propósitos traer para esta ciudad a la referida novena "Cu-ban Stars," que fijará aquí su resi-dencia. 
La única intervención que tendrán los fanáticos cienfuegueros, será constituir la directiva del club para legalizarlo ante la Liga. El club "Cienfuegos" lo dirigirá el conocido Tintin Molina, que tanto nos hizo sufrir en el "Champion" villareño, dirigiendo el club de Sa-gua. Ya tendremos al corriente a nues-tros fanáticos en nuestras próximas notas. El Corresponsal. 
ík OUE ALTURA ESTAMOS? 
El Birmingham, estaba en el áni-mo de todos, de que era un team in-suficiente para luchar contra los nuestros. 
Se necesitaban muchas circunstan-cias para que ganasen al Almenda-res o al Habana.' 
Y lo que ocurre con los Barones de la Liga del Sur probablemente sucedería con la generalidad de los clubs de ligas menores. 
Somos demasiado para los mani-güeros de la Unión; lo cual mejor pudiera apreciarse si un Jacksonville o un Sioux City visitara al Almen-dares Park. 
Cosa que sería un tormento para el público cubano. En cambio, qué de sofocones nos haría pasar un Boston, un Fila o un New York!... En otras épocas de más lustre pa-ra el baseball nacional, hemos su-frido con las novenas de ligas mayo-res; hoy con cualquiera de ellas, des-de el Cinci al Boston o desde el de-velan a los Elefantes, padeceríamos verdaderos tormentos. 
Se ofrece, pues, un caso de estu-dio al determinar la posición del ac-tual baseball de Cuba con relación al de los Estados Unidos. 
Somos, indudablemente, superiores a los manigüeros y nos encontramos, sin duda alguna, por debajo de los que militan en las mayores. Pero, sin embargo, ¿quién se atre-
Los reumáticos han dejado de son-reír, su sonrisa es triste, porque to-do el tiempo de qué disponen es poco para expresar hablando y por las muecas y retorcimientos dolorosos que hacen el dolor que los agobia, porque el reuma nunca callado hasta ahora completamente, al bapar la temperatura, siquiera sea lo leve que es hasta ahora en nuestro país, lo hace sufrir considerablemente. 
El reuma agota la vida, la hace martirio, acaba con las energías hace al reumático un plañidero de sus penas dolorosas y no sanará, no cesarán sus dolores en tanto no tome el "anterreumático" del doctor Russell Hurst, de Filadelfia, médico que ha llegado aí pináculo del éxito, por su preparado que alivia el reu-ma desde el inicio de su uso y pro-longándolo lo cura seguramente de manera radical. 
Compre el 
"Diario de la Marina" 
ve a convencer a un fanático haba-nista o almendarista que el club de sus amores no llega a donde otro, cualquiera que éste sea? Porque somos así, no se sabe debi-do a qué causa. 
EL PROXIMO CHAMPION Nos hallamos en vísperas del cham-pionship de 1915: ahora en diciem-bre empezará. El Almendares y el Habana pro-curarán onservar su antigua rivali-dad, o mejor aún, las sombras de su antigua rivalidad. 
Porque es lo cierto que el viejo antagonismo de los partidarios de las enseñas azul y roja apenas si sienten la necesidad de comerse a gritos y a trompetazos en las gra-
das de Carlos III o en las misma» 
calles de la ciudad. Lo que es sensible. Por lo que ai Fe ae refiere, laJ empresas acaban de desbaratarlo pa* ra formar otro team de porvenir. | Y sería doloroso que tras varioa años de constante laborar y fomen*; tar novenas tropezáramos con un es-collo supremo: el entusiasmo comple-tamente perdido o casi perdido. 
Mas en este caso quedaría un con-suelo: que los fanáticos americanos admirarían las proezas de nuestros' players, los que ya no despertarían aquí otra cosa que fría indiferencia. Muchas veces al combatir una en-fermedad inconscientemente se fo-menta otra. Por eso el médico tiene que seC entendido y previsor. 
Podro MARCO. 
A g u a de C o l o n i a 
niel Dr. JOHNSON' 
PREPARADA 13 < 
con las ESENCIAS 
más íioasi 
EXQUISITA PARA EL BARQ Y EL FAfiUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
GJMEBRil AKOMilTICA DE WOLFE 
¿¡UNICA LEGÍTIMA ¡5 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Haliana 
1 
D I C I E M B R E 2 P E 1 9 1 4 J U l A K i O D E L A M A i m \ A 
H A B A N E R A S 
A Y E 
P o r l a c i u d a d 
f luego0* por l a noche, í a ses ión i n a u g u r a l del Tercer Congreso 
r r -o Nacional en el palacio de l a Asociación de Dependientes. 
i ? B a s t a r í a con cualquiera de los dos temas para vina extensa in fo r -
mación. 
Cuanto a la fiesta m é d i c a , pres id ida por el P r i m e r Magis t rado de 
Repúbl ica , nada t e n d r í a que agregar a lo que ya dice este p e r i ó d i c o 
lo edición de la m a ñ a n a . 
• F u é solemne, bnUant i s ima . 
\ ella d ió realce la presencia de u n n u t r i d o concurso de damas. 
Bien estuvo todo. 1 
Todo . 1 
fc de modo m u y especial el buffet, que a e-ugo de Miramar no 
I i i a¿a C)ue desear, reconocido u n á n i m e m e n t e , por su d e l i c a d e z y 
en esplendidez. .... . 
Hubiera querido corresponder a l a exc i t ac ión c a r i ñ o s a que se me 
en la ed ic ión m a t i n a l insertando los nombres de l a concurrencia. 
Pero s e r í a tarea, sobre la rga , expuesta a omisiones. 
Prefiero no acometerla. . . , « 
Hoy d e b í asistir al almuerzo a que me i n v i t a el becre tano de ba-
L ara festejar a los congresistas y que ya, «i estas horas, debe es-
tarse celebrando en T r i s comia , pero en verbo de banquetes voy a l me-
nnr n ú m e r o posible. 
Me reservo, en cambio, para actos de esa naturaleza que tengan 
UI1 c a r á c t e r ' d e f a m i l i a r i d a d . _ 
Como el almuerzo que preparamos los cronistas para testejar a 
Pedro M . de la Concepc ión y del que d i r é m a ñ a n a todo l o que hoy, p o r 
¿ e v i a r . ' m e dejo en el t i n t e ro . 
; Qué decir del paseo? 
H a sido el de ayer animado y concurr ido come n inguno . 
Una tarde deliciosa en el M a l e c ó n en njedio de una afluencia ver-
tiginosa de coches y a u t o m ó v i l e s . 
E n los portales de Mtramar, alrededor de las mesitas, se m u l t i p l i -
caban los grupos. „ , 
Es la g ran t r i b u n a del paseo. 
ge asiste desde a l l í a l desfile entre los placeres de una causen* 
qne recae siempre, como es n a t u r a l , en los temas de actual idad pa lp i -
tant Desde al l í , en una de las mesas extremas del l i n d o hotel i to , pude 
advertir ayer lo que es de ú l t i m a novedad entre las dama.s. 
Han dejado é s t a s las carteras de mano y las bolsas de me ta l pa ra 
sustituirlas por los bauli tos. 
B a ú l e s m i n ú s c u l o s que son, a l a verdad, una monada. 
Parecen maquini tas f o t o g r á f i c a s . 
Trajo esos bauli tos La Complaciente,^ los puso en l a v i d r i e r a y en 
un abrir y cerrar de ojos, como quien dice, desaparecieron por cente-
É s moda que v i n o de Nueva Y o r k y que i i a tenido grain acepta-
ción. 
No hay dama que no los l leve. , 3 , -, 
Solo, como nota t r is te de ayer, el dolor de u n hogar de donde de-
sapareció el que v e n í a a ser su á n g e l de luz , de amor y de a l e g r í a . 
Y ese hogar es el de los j ó v e n e s esposos Chichita Balsinde y Ma-
nolo Díaz Pairo. 
Toda su fel ic idad t ronchada. 
Se fué, sumiéndo los en t remenda af l icc ión , el f r u t o p r imero de 
é l un ión . , , , - , 
i C u á n t o s sueños deshechos y cuantas esperanzas ro tas! 
1 E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Fue peor el remeíllo 
En "La Covadonga" fué asistido de 
quemaduras leves en el pie izquierdo 
Eamón Albueme Suárez, de Peña Po-
bre 13, las que dice se causó al acer-
carse una vela encendida a dicho pie 
y al cual había friccionado antes con 
alcohol, por padecer de reuma. 
LA CASA OÜINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaiiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
S A B R O S A S G O L O S I N A S 
TURRONES. D A T I L E S , HIGOS, PASAS. NUE-
C E S , CASTAÑAS. A V E L L A N A S . UVAS, P E -
RAS, MANZANAS, F R U T A S E N C O N S E R V A . 
G A L L E T I C A S I N G L E S A S . O S T I O N E S F R E S -
COS D E SAGUA, E T C . . E T C . 
ACABADAS DE RECIBIR Y PUESTAS A LA YENTA EN 
<4LA FLOR CUBANA" Gaiiano y S. José 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
E L PRESIDENTE L L E G A 
La Casa Consignataria de los Va-
pores de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Española, se ha servido comunicar a 
esta Asociación que el vapor "Reina 
Haría Cristina" en que viene el Pre-
sidente señor Castcleiro, e n t r a r á en 
Puerto mañana al medio día próxima-
mente, según aerograma recibido. 
El Presidente por susti tución, se-
110i' Avelino González ha dirigido al 
eeñor Casteleiro el siguiente aero-
Srama, a modo de salutación: 
Casteleiro. 
Vapor Reina María Cristina. 
Directiva Asociación de Dependien-
tes da bienvenida digno Presidente 
testimoniando afecto y adhesión con 
saludos distinguida familia. 
González» 
Presidente p. s. r . 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
F a n t a s í a s . C a l i d a d e s 5 
b u e n o s p r e c i o s 
E S T A S T R E S CONDICIONES reúnen las mercancías de nuestro 
D E P A R T A M E N T O d e M e d i a s y C a m i s e t a s 
TANTO para señoras y niñas, como para caballeros y niños, tenemos 
un surtido selecto y escogidísimo, en todos los tonos de color y estilos 
requeridos por la última moda, en calidades magníficas.—No obstante 
ello, nuestros precios son bastante bajos—DEPARTAMENTO DE ME-
DIAS Y O A M l S E T A S = 




PAYRET. —La opereta en tres 
astos " E l Conde de Luxemburgo." 
P O L I T E A M A . —Compañía ecues-
tre de variedades. Función de moda. 
Debut de Miss Margarita con sus 
cinco leones. 
HEREDIA. — E l retrato de m i m u -
jer. Levantar muertos. 
A C T U A L I D A D E S . — E l recuerdo 
del otro.—Agencia de matrimonios.—-
Duettos. 
A L H A M E R A . —Micaela la sabro<¡ 
•sa (estreno.) La gente de mal v i v i r J 
— E l bombai'deo de Amberes. 
M A R T I . —Tres tandas. 1 
G A L A T H E A CINE —Primera tatí^j 
da: La Rosalinda.—Segunda tanda: 
Estreno en Cuba de la emocionante 
cinta Rescate imposible. Tercera tan-
da: Las aventuras de un millonario. 
CINE TOSCA. —Gaiiano y Sátfq 
Rafael. Primera tanda: Corazón azul 
(1500 metros)—Segunda tanda: L a 
embajadora (900 metros.) f 
Producir un placer en vez de urrf 
dolor, es lo que se logra po todaJ 
madre que al necesitar purgar a sa? 
hijo, le dé un bomibón purgante del i 
doctor Mart í , que en su crema llevan 
la purga y le opera sin darse cuen-*-! 
ta. Se vende en su depósito " E l Cri--( 
sol," Neptuno y Mamrique y en t o -
das las boticas. Lo piden los n i ñ o s ^ 
• T r a j e s p a r a N I Ñ O S y A b r i g o s 
p a r a S E Ñ O R A S y N I Ñ A S . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
d e H e r o s y C a . 
San RafaeL, ntimu 3L 
T I E N E a la venta un gran surtido de estos artículos a pre^ 
oíos baratísimos y de gran ganga.—NINGUNA DAMA D E -
B E D E J A R DE VENIR A V E R L O S , A N T E S DE C O M P R A R 
OTROS.—Tenemos ya a la venta un espléndido surtido de 
ADORNOS, CINTAS, E N C A J E S , APLICACIONES, BOAS, 
SEDAS, T E R C I O P E L O S , C R E P S , C H A R M E U S E S , GRA-
NADINAS, T A F E T A N E S , LANAS y otros mil artículos de 
novedad y fantasía. -
TODO MUY B A R A T O 




U E L E G Í N C I I I " " 1 * 
BOTAS DE CHAROL CON CANAS DE 
GENERO FANTASIA, en varios tonos 
ENVIE su dirección y 
le mandaremos gratis 
el catalogo de Invier-
no que estamos edi-
tando. = = = = = = = 
S . B e n e j a m , 
B A Z A R H S T G L K S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 5149 a l t 4-2 
S U C E S O S 
E L GALLO D E L U I S A 
Denunció Luisa Rodríguez Muñoz, 
de J e s ú s del Monte 561, que del patio 
de su domicilio le hurtaron un gallo 
giro. 
SE I N F L A M O 
A l inflamarse un reverbero de alco-
hol, sufrió quemaduras leves, Caye-
tano Pagés , de C número 18. 
A V I S O . 
L A S existencias de la tienda de modas " L A H A B A N A , de Obispo y 
Aguacate, se liquidan, desde el día lo . de Noviembre, en el almacén de 
V LORIENTE, S. en C , calle de Amargura, núm. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, los deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
N O T A : Entre los ar t ículos procedentes de " L A H A B A N A , " hay gran 
colección en abrigos, trajes sastre, sayas de lana y otras confecciones 
propias de la estación. 
Continúa la liquidación durante el mes de Diciembre. 
C 4956 
DOS CONTRA UNO 
Miguel Fernández Casanova, do 
Maloja 2 y Lorenzo Suárez Sílveira, 
de Rayo 38, fueron arrestados por 
haber maltratado de obras a José 
Montes de Oca y Miranda, de San 
Ramón q Cerrada. 
E l hecho ocurrió en el Cine <rVa-
riedades." 
DOS TRAJES 
Solamente sabe que se llama H i -
pólito un ciudadano que con engaño 
le estafó dos trajes de casimir a Fé -
lix Suárez Fernández , de San Miguel 
número 64. 
JUGANDO 
E l menor Mario Menéndez Delga-
do, sufrió lesiones leves al caerse 
en el patio de su domicilio, en los 
momentos que jugaba con otros me-
nores. 
R U R A L ACUSADO 
Part ic ipó Elena Rodríguez Rodrí-
guez, de Rayo 92, que el Guardia Ru-
ral Augusto Gurcet Rojas, destacado 
en Columbia y que es su esposo, la 
ma l t r a tó de obras. 
D E U N A ESCALERA 
E l albañil Francisco Rivero e I n -
cógnito, de Bernada 67, sufrió lesio-
nes leves al caerse de una escalera 
en Teniente Rey y Monserrate. 
CHINO RIFERO 
E l asiát ico José Jay, de Riela 14, 
fué remitido al vivac por dedicarse 
a hacer apuntaciones de la r i fa cono-
cida por "Paco Pío ." 
Se le ocuparon tres listas. 
U N GRAN SUSTO 
A l encender una luz de gas en la 
barber ía sita en Neptuno 2, el cria-
do José Marela García, de Carmen 
6, se inflamó la tuber ía produciéndo-
alt 4-241 se la consiguiente alarma. 
(Viene de la la^ pág . ) 
Es natural. E l prestigio de que go-
za el ilustre catedrát ico no lo alcan-
zó explicando estrategia, n i armas 
portát i les , n i fortificación de campa-
ña, n i táct ica de las tres armas. Pe-
ro hay inocente que porque Unamu-
no habla de la guerra con el derecho 
que le dá su libre albedrío y sus vas-
tos conocimientos generales, nos va a 
aplastar y va a destruir por sí solo 
con el prestigio de su f i rma, el acier-
to con que seguimos la información 
de la guerra. 
Y convencido de esto, me habla del 
portillo de Verdón, de ángulos rractoa. 
y agudos y de una porción de cor-
sas . . , "pa que yo sude." 
No quiere decir esto que Unaimi-
no no sea capaz de conocer- de p ro -
blemas militares. 
César fué un genio m i l i t a r y acre-
ditó ser t ambién un hábil político, un 
escritor pulcro y un orador elocuen-
te. Pero me figuro que tales cualida-
des no concurren en Unamuno y ma 
hace mucha gracia suponerlo en una 
cá tedra explicando el servicio de ex-
ploración y avanzadas, como rae su-
cedería sí viese a Kitchener o Renem-
kampf, disertando en un Ateneo so-
bre la enfermedad de los cocos o el 
modo de estirpar el bicho del taba-
co. 
Zapatero a tus zapatos,, dice el ü s -
frán. 
Anúncíase oficialmente que el Rey 
de Inglaterra Jorge V , ha salido pa-
1 ra Francia con el propósi to de vis i tar 
a las tropas br i tán icas que combaten 
a las órdenes del Feld Mariscal Sir 
Jonch Frencíu 
¿ A qué obedecerá este viaje Heno 
de peligros? ¿ S e r á mero deseo del 
monarca bri tánico para demostrar a 
sus tropas el in te rés que sus esfuer-
zos despiertan, o será rata necesidad 
para levantar la moral del solda-
do? 
Sea lo que fuere, me llama la aten-
ción que el difunto Sir Roberts fue-
se al campo de operaciones para v i -
sitar al ejército inglés ; me llama la 
atención de que posteriormente haya 
sido enviado el príncipe de Gales; y 
me ex t r aña que ahora sea el propio 
Jorg-e V quien se arriesgue a cruzar 
el Canal, expuesto su barco a chocar 
con una mina o a que ,1a audacia de 
un submarino alemán (hay ejemplos) 
provoque una catás t rofe . 
¿ E s acaso que la necesidad del 
viaje se impone? De ser así no de-
ben de andar muy bien las cosas e 
inútil se r ía que pretendiesen en Lon-
dres tapar el Cielo con las manos. 
• 
* * 
No contesto en muchas ocasiones, 
no solo porque me es imposible, sino 
porque a veces dejo explicado el mis-
mo asunto que se me pide antes de 
ser interrogado. 
A l propio tiempo que el cable pro-
vocaba en los señores Lerrondo y 
Arias Mar t ínez las preguntas que 
me hacen, determinaba en mí el de-
seo de explicar aquella derrota i m a -
ginativa de los alemanes. 
_ No se ex t rañen por lo tanto de m i 
silencio, aunque siempre leo con m u -
cho agrado lo que se me escribe. Has-
ta cuando me llaman "buche" unos 
que se f i rman "Civilizados." 
G. del R. 
¿ E s r T m D z i í i r " 
Si su mal no tuviera, remedio, t en -
dr ía usted razón para, desesnerarse, 
pero teniéndolo en las grajeas f la -
mel, lo que debe usted hacer cuanto 
antes es curarse. 
No hay nada tan eficaz contra el 
agotamiento como las grajeas fía-
me!. En todos los casos dan el re-
sultado que se busca, ¡.No fal lan 
nunca! 
Se toman en casos especiales o s i -
guiendo un plan metódico. 
Véndenlas Sa r rá , Jonhson, Taqu^-
chel, doctor González y Colomea- y 
todas las farmacias bien surtidas. 
para Senaraa; y Señor i tas exclusiva-
mente- Sem analmente nuevos, y ú l t i -
mos modelas^ 
• T a s t e E s M f f M S " 
Neptuno,, n ú m e r a 99 
Tcféfbno 8640 
C 4897 m - K 
E L G R A N D E P E N D I E N T E 
Dijo el carbonero Manuel Garciá 
García, de P e m a n d í n a 82, que su de-
pendiente José Varcma, ha desapare-
cido, l levándole cinco pesos, produc-
to de la venta que hizo en la calle 
ayer. 
J A V I E R CUGAT 
Notable violinista de 14 años dé* 
edad discipula del gran violinista Sr.| 
Joaquín Molina, profesor del "Conser-I 
catorio Peyrellade." E l joven artistas 
Cugat ejecuta con sentimiento y\ 
maes t r í a nada común a su edad y ha\ 
sido objeto de merecidas ovacionea-
cada vez que se ha presentado en p ú -
blico en esta ciudad. Siente su arte.. 
Le auguramos un bri l lante porvenic: 
musicaL 
CAPSULAS DE A P I O L D E CARLOS 
EREA 
Quitan e l dolor en has períodos d«c 
las señoras . 




M U E B L E S F I N O S 
d < « T i 
P A R A C O M E D O R 
, B E L A 5 C o A l N 4 ! ^ 
•ENTRE NEPTUNoYCoRCeROf A 
i 
F A B R I C A d e B O T O N E S 
"DEFIANCE" 
Modistas, Sastres y Botoner ías 
Todos pueden hacer los botones ei^ 
sus propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, pañq 
y piqué, todos pueden fabricarse coa 
la misma rtváquina. 
Gran surtido de hornillas y acceso* 
nos para és tas y otras máquinas . 
Diríjanse a 
L O P E Z , RIO Y Co. 
GALIANO, 72.-HABANA 
C 4910 al t 15-2Q 
P A G I N A S E I S 
i > í A R I O D E L A M A R I N A D 8 G I E M I B R E 2 D E I 9 t 4 
P R O F E S I O N E S 
MEDICOS 
Doctor 6. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. , 
V ías urinarias. Cirugía. 
E s c u e l a da 
de la 
Especial is ta de la 
p a r í s — e n v ías ur inar ias—y 
Capa de Salud "Covadonga." 
C. 430 26.-
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ Y0ID0S 
Prado n ú m e r o 38, do 12 A 8, to-
dos; los días , excepto los domingos-
Consr.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y s í f i -
lis de la C a s a de Salud ' L a Eenef í -
ca," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4 . 
P R A D O N U M E R O 77, A , 
4632 1 «• 
D r . Gabrie l M . Landa 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal lego y dei Hospi ta l 
N ú m « r o L Consul tas de 2 a 3 en S a a 
R a f a e l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i a 
31, entro B y G - T e l é f o n o F - 3 1 H . 
S E A L Q U I L A 
un buen l<« iii para 
BODÍBGA O O A R N I O E R I A 
es tá acabado do construir, con to-
das las exigencias modernas. 
S E DA E N I M I O P O R C I O N . 
Cal le Santa Cata l ina y San A n a s -
tasio. 
Reparto D A W T O N , V í b o r a , 
L a llave e informes: R . Carr ión , 
San Franc i sco , num. 20, entre B u e -
naventura y San L á z a r o . V íbora , a 
todas horaá y en Amistad, 124-A. 
De 12 a 1. 
18241 * d-
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio. I n -
f o r m a r á n en los altos. 
18350 10 d. t. 
N E G O C I O : S E A H R I E N D A U N 
local, en punto c é n t r i c o , propio pa-
ra restaurant o cosa a n á l o g a . P a r a 
informes: Manrique y San Miguel, 
carn icer ía . 
18339 5 d. t-
S E A D Q U I D A D A M O D E R N A T 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, V í b o r a . Sala , saleta co-
rrida, tres habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica. Precio: $35 m. a. L a llave a l 
lado. In forman en la bodega del 
frente. • 
18324 12 d. t. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle do 
Blanco, n ú m . 30. L a llave en l a 
bodega, esquina y Trocadero. I n -
forman en San L á z a r o y Galiano, 
bodega. 18230 9 d. t. 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrá t i co por pos i c ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial is ta en las enfermedades 
genitales, urinarias y s lñl is . L o a trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Seps.-
r^ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
Bi:ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
inedia a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4686 1 n -
A G O S T A , 42, B A J O S , 3 O U A R -
tos, sala, saleta y comedor a l fon-
do, doble servicio e l éc t r i co y gas, 
calentador de agua, entrada z a -
g u á n , nueva, en 10 centenes, a l l a -
do la llave y tratar San Benigno 16, 
J e s ú s del Monte. 
18233 9 d. t. 
D E R E C I E N T E O O N S T R U O -
ción. C á r d e n a s , 52, 1 se alquila un 
c ó m o d o y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de b a ñ o , doble servicio, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: V i -
llegas, 7 7 , altos. T e l é f o n o A-8505. 
18248 9-dt. 
S A N J O S E 4 8 , A L T O S 
E s q u i n a a Campanario , casa mo-
derna. So alqui lan hermosas habi -
taciones y departamentos con vis-
ta a l a caille, y u n a h a b i t a c i ó n en 
l a azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e l é c t r i c a y entrada a todas horas. 
Precios m ó d i c o s . 
17678 2 d. t. 
S O L i C I T U O 
T E N E D O R D E l ü B R O S , P R A C -
tico y con buenas referencias, se 
ofrece a l comercio, no»' v.^ras. A n -
t ó n Recio, num. 8. 
18317 8 d. t. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea muy l impia y quiera dor-
m i r en la casa. Sueldo: 3 centenes 
y 2 pesos. In forman: L í n e a , esqui-
n a a 6. 
18363 5 d- t. 
V E D A D O , C A L L E 5a., N U M . 61, 
esquina a B , se sol ic ita una coci-
nera que se h a g a cargo de la l im-
pieza de l a casa pai*a un matrimo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en la casa y se le d a r á buen suel-
do. 18,388 6-d-t 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e , O'Rei l ly , 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, ing l é s , pa-
pel R iche l ieu y recoco. E n c a j e s c a -
talanes. Ing lés , reflillas, retozos, 
randas y toda clase de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores ar -
tificiales. F r i v o l i t é y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. H o r a 
terciada: 2 centenes a l mres. 
18222 30 d. t. 
V E N T A S 
O C U L I S T A S 
Dr. A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
1 7 e « 4 8 t. 
ABOGADOS 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrarlo SO. De J a 5. Te l é fono 
'A-7347. 
4635 1 n-
Abogado y Notario 
TELEFONO. A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
PftSCOSL HEilLli ! WM 
ASOaADO Y NOTARIO 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
4633 1 n. 
A B O G A D O 
R E I N A , u ú m e r o 5 7 
mmi mi mm %m 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Telófona A-533Í 
4634 1 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa. C a m p a -
nario, 133, entre Salud y Re ina , 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. L a s claves en el principal . 
Informes: Jul io A . Arcos , M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7038. 
18219 17. d t. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18,164 28 d.-t. 
E N $15 M . A . , S E A L Q U I L A L A 
casita Santa E m i l i a , 1 8 , entre Do-
lores y San Indalecio, compuesta 
de sala, dos habtaciones y d e m á s 
servicios sanitarios. C o n s t r u c c i ó n 
moderna. L a llave en la bodega, es-
quina a San Indalecio. In forman: 
en Luz , 97, Habana . 
18184 3 d. t. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrap ía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía , 22, altos. 
18118 7 d. t. 
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o ,para cualquier nego-
cio, en F ignras , 21, esquina a M a n -
rique. 
17935 7 d. t. 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa ca -
lle K , n ú m . 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. In forman en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 2 D . t. 
A L O 
C A S A S P I S O S 
L U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar. L o m a del Vedado, calle 
G, entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, ves t íbu lo , 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. I n -
formes: F , n ú m . 148, entre 15 y 17. 
17896 3 d. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
mi l ia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. I^a llave e in-
formes 17, num. 342, entre Pasco 
y A. T e l é f o n o P-2121. 
17861 5 d. t-
S E A L Q U I L A N .LOS A M P L I O S 
y ventilados altos ds Neptuno, X87, 
compues'tos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones , ga l er ía s de 
persianas a l patio y traspatio, ca-
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
26 pesos. CALLÉ VE-
LAZQUEZ, número 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
Hy, 61, Almacén de mú-
sica. 
-17728 3rd. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u e c ó n , de sala, sa -
leta corrida, tres habitaciones, a m -
plia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y e s p l é n d i d a 
luz y v e n t i l a c i ó n - E s t á n situadas 
en l a eallfe de A r a m b u r u , ent^e 
Concordia y San L á z a r o , en e l cen-
tro de dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
' p r ó x i m a s a l M a l e c ó n y P a r q u e de 
Maceo. S u precio m ó d i c o . I n f o r -
m a n en l a esquina. 
17636 2 d .t 
""HABITACIONES"" 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cuba, 120, interiores. 
18378 18 d. t. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y« 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
sin n i ñ o s o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Galiano, 
92, entre San Rafae l y San José , a l -
tos del Banco del C a n a d á . 
18306 10 d. t. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o , para uno desde 5 cen-
tenes; para dos desde 8 por mes. 
Por día desde 50 cts., s in comida 
y un peso con ella. Aguiar , 72, a l -
tos. 
18146 5 d. t. 
E N D O S C E N T E N E S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n en casa part i -
cular para hombre solo, cerca del 
foco comercial , calle L u z , n ú m . 8, 
altos, con todas las comodidades, 
b a l c ó n a la calle , t e l é f o n o A-8938. 
No hay cartel de anuncio. 
18032 5 d. t. 
H o t e l - L a s V i l l a s , , 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A - 7 5 7 6; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s 
do un peso en adelante por perso-
na. Se solicita u n a joven o mucha-
cho quo hable i n g l é s . Prado, n ú -
mero 119. 1 7 943 4 d. t. 
S E A L Q U I L A , E N 25 P i ; s o s . l a 
casa, de nueva c o n s t r u c c i ó n , Santa 
Fe l ic ia , ' num. 17, compuesta de sa-
l a .comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de L u y a n ó . 
L a llave en la bodega. I n f o r m a r á n : 
Calle Habana, 133. 
17867 2 d. t. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Corrales , 14 3, entre San N i c o l á s e 
Indio, con sala, comedor, seis habi-
taciones, b a ñ o y d e m á s servicios. 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique, 31-C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador. 
In forman: L u z , 30. Te l . A-5154. 
, 18113 3 d. t. 
A S E t v O R A S O L A O O A B A L L E -
ro solo, se alqui la una hermosa h a -
bi tac ión , vista a l a calle, con luz 
e léc tr i ca , en casa de matrimonio 
;in niñoa, $18 m- a. C h a c ó n , 26, 
bajos. 17 978 7 d. t. 
* E N C A S A P A R T I C U L A R X D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con m a g n í f i c o servicio sanitario, a 
matrimonio sin n i ñ o s . San Lázaro , 
102, esquina a Crespo, bajos, i n -
f o r m a r á n . 
17894 5 d. t. 
Cuba, 24. frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para , personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños . Visitese y p í d a s e un prospec-
to 17644 19 d .t. 
F I N C A S 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I -
tas: una de esquina, p a r a estable-
cimiento; dan buen producto y se 
dan en p r o p o r c i ó n . In forman: C a l -
zada, 101, esquina 2. Vedado. 
18311 7 d. t. 
S E V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
con su buen pozo, situado en la 
L o m a de S a n Juan , reparto de los 
"Mameyes," y dos solares de 400 
metros cada uno en la L o m a del 
Mazo; dan a l Parque y hacen es-
quina. I n f o r m a r á n en Galiano, 47, 
altos. 18350 10 d. t. 
Se Vende un Café 
. E N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E D O S , 
Y D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A , D E 7 A 9 A . M . 
18005 4 d 
P a r a f a b r i c a r , c e r c a de E s c o b a r 
C A S A A N T I G U A C O N A R R I -
M O , 7 X 30, E N $5.000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 4 d. t. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle -de Zequeira, entre I n -
fanta y Cruz del Padre . Trato di -
recto con su d u e ñ o , en Bueios A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días . 
17834 10 d. t. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. In forman en la 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 30 n. t 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
b i é n permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1730 2 d. t-
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
E l Ministerio de Es tado de l a G r a n 
B r e t a ñ a ha dado a la publicidad los 
siguientes "communiques": 
" E n reciente despacho informa S i r 
J o h n F r e n c h que el valor y la tena-
cidad desplegados por las tropas br i -
t á n i c a s en las actuales circunstan-
cias no tiene igual , siendo digno del 
mayor encomio. S u feroz defensa de 
Ipres con todas las ventajas a favor 
del enemigo, s e r á un hecho que per-
d u r a r á como una de las grandes ha-
z a ñ a s mil i tares de los tiempos mo-
dernos. Los regimientos territoriales 
que han tomado parte en la lucha 
han demostrado poseer cualidades 
que just i f ican las esperanzas puestas 
en estas fuerzas. L a s tropas indias 
han demostrado maravi l losa adapta-
bilidad y recursos y con h á b i l e s a r -
dides a menudo han mantenido a r a -
y a a fuerzas superiores del enemi-
go. L a c o o p e r a c i ó n entre las fuerzas 
b r i t á n i c a s y francesas testifica l a 
mutua buena voluntad que existe en-
tre ambos e j é r c i t o s . 
U n parte oficial de Cett inje dice 
que 10,000 austriacos han sido recha-
zados con grandes p é r d i d a s en Vi she -
grad. 
E l reclutamiento del e j érc i to indio 
c o n t i n ú a e f e c t u á n d o s e con gran en-
tusiasmo. 
E n l a Somali landia b r i t á n i c a se ha 
realizado una a c c i ó n sat isfactoria 
contra los "Dervishes". U n fuerte 
contingente f u é derrotado por el 
Constabulario de Shimberberis, en 
donde se demolieron todas las forta-
lezas, r e t i r á n d o s e las tropas a B u -
rao. Nuestras bajas fueron cuatro 
muertos y unos veinte heridos. E s t e 
é x i t o t e n d r á un efecto excelente en 
todo el Protectorado. 
Su Majestad el R e y e s t á girando 
una v i s i ta a l Cuarte l General de las 
fuerzas expedicionarias inglesas, en 
F r a n c i a . 
L o siguiente es del Es tado Mayor 
ruso: L a batal la c o n t i n ú a alrededor 
de Lowicz . L o s esfuerzos alemanes 
p a r a abrirse paso entre- Wie lua y 
Pietrow han sido rechazados con 
grandes p é r d i d a s p a r a el enemigo. 
E n el resto del frente en la margen 
izquierda del V í s t u l a ha habido due-
los de ar t i l l er ía . L a s posiciones aus-
t r í a c a s a lo largo de la cima de los 
C á r p a t o s , desde el sur de Gorlice a 
Oczuke, han sido capturadas por los 
rusos d e s p u é s de un asalto que duró 
diez d í a s , ocupando muchos c a ñ o n e s 
D I N E R O E H I P 
T E C A S 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , Aguiar , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
18146 * 5 d. t. 
DINERO EN HIPOTECA 
L e facil.to - n todas cantidades, 
ei. esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Csrro . H a . varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a l . J u a n P é r e z . T e l é f o r o 
A-2711. 
16807 7 d. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-3711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares ^ P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar ñ n c a s de campo, a 
P E R E Z . 
. P a r a vender í i n c a s de campo, :x 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 s d. t. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
V I D R I E R A H E T A B A C O S V C i -
garros, se vende muy barata, en 
Monte, num. 3. 
18317 s d. t. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza^ con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
S E N A N Z A S 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n u o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o l lame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al coata-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 B d. t 
K L " D I A R I O D E L A M A R I N A " U N A N T I L L A . \tt 
te s u p e r i o r : D . D o m i n g o A g u i r r c , snliei ite porsonal idad do 
E s p a ñ o l a , que os un vascongado tan amable como laborioso^ 1 ()% 
5 011 laPaK > . 
te i n f e r i o r : a l u m n o s de l a notable escuela p r i v a d ; ! " M i n e r v a " ( 
i l u s t r a d a d i r e c t o r a l a s e ñ o r i t a l l i r n i l e e A b r i l A m o r e s ]nUv 
de sus a l u m n o s p o r sus dotes de bondad y de inte l igenc ia 
y haciendo muchos prisioneros. Des-1 
de el 14 de Noviembre se han hecho 
50,000 soldados y 600 oficiales aus-
triacos prisioneros. E n Plock los r u -
sos se apoderaron de cuatro barcas 
cargadas de municiones, armas y 
equipos. E n el norte de l a P r u s i a 
Oriental ha habido algunos encuen-
tros. E n el m a r negro no h a apareci-
do n i n g ú n barco turco desde el d ía 
21 de Noviembre." 
Diciembre lo . de 1914. 
G R A N D I S I M A G A N G A : P O R 
tener 2 su d u e ñ o y no poder aten-
derlas, se vende una d» las buenas 
f r u t e r í a s de la Habana. Se vende 
como ganga o t a m b i é n se admite 
u n socio para ella; no es preciso 
mucho dinero para ganar buen 
sueldo. In forman: Neptuno, 127, 
bodegu. 17955 4 d. t. 
mwmA LIQUIDACION 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
s i tuada en Aguila , 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas do señoras , 
que.se realizan por la cuarta parte 
do su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un. in -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse : I j o s dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
1 6 7 4 1 5 d. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s ituada en l a ca -
llo de Malo j a , n ú m . 112, cast es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 do 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 113. T e -
l é f o n o A-79 74, 
16495 2 d. t. 
DR. GALVEZ GütLlEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
í e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , S í» 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
E s p e c i a l para los potareei d « 5 j¿ fc I 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l resbalarse y caerse sobre la ace-
r a , en Apodaca y F a c t o r í a , el 'menor 
de 11 a ñ o s Ricardo Velasco y Ave-
rhoff, vecino de Apodaca 17, se frac-
turó el brazo izquierdo. 
U N A B I C I C L E T A 
A Valer iano Moreno, de J e s ú s del 
Monte 490, le sustrajeron ayer del 
patio de su casa una bicicleta color 
carmelita que aprecia en veinticinco 
pesos. 
C H E C K E X T R A V I A D O 
A J o s é J o a q u í n A r a n g u r e n , em-
pleado de Obras P ú b l i c a s y vecino de 
Santa Cata l ina n ú m e r o 42, se le ex-
t r a v i ó un check contra el Banco N a -
cional por valor de setenta y cinco pe-
sos. E l check estaba a nombre de A l -
fredo Vi l larea l . 
V O L A R O N L O S B I L L E T E S 
Miguel Garc ía , de Galiano y San 
J o s é , de jó en uno de los bolsillos del 
p a n t a l ó n varios billetes americanos 
que a s c e n d í a n a quince pesos y a l re-
gresar del baño n o t ó que h a b í a n 
desaparecido como por arte mi la-
groso. 
N O V E D A D E S A R T I S T I C A S 
J o a q u í n E s c a n d ó n del L lano l e y ó 
un anuncio de "The A m e r i c a n A r t . 
Co. ," de New Y o r k pidiendo treinta 
y cinco centavos para el e n v í o de 
muestras e instrucciones sobre la ma-
nufactura de novedades a r t í s t i c a s , y 
como é s un hombre e m p e ñ a d o en bus-
carse los m í s e r o s frijoles e n v i ó los 
trenta y cinco centavos as í como dos 
pesos cuarenta centavos que poste-
riormente le exigieron. Pero resul-
ta que la expresada c o m p a ñ í a , pre-
textando no haber recibido mater ia 
pr ima de E u r o p a , se ha quedado las 
cantidades de E s c a n d ó n , motivo que 
i m p u l s ó a é s t e a poner los hechos 
en conocimiento de la Secreta que, a 
su vez, hizo lo propio con él Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n pr imera . 
D E T E N I D O 
Catalino Delgado, de E s t r e l l a 65, 
f u é detenido ayer por acusarlo Mi -
guel Tolosa del hurto de media caja 
de huevos en el mercado T a c ó n . 
da actriz s e ñ o r a Enr iqueta Sierra. 
V é a n s e los programas. 
A juzgar por las amistades con que 
cuenta en esta barriada el modesto e 
inteligente actor, y por l a demanda 
de localidades, ha de resultar una es-
p l é n d i d a velada. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Baseball Escolar 
E n la noche, de hoy m i é r c o l e s , a 
las 7,' y en los salones del Centro 
de Dependientes, c o n t i n u a r á l a reu-
n i ó n de jugadores de los clubs "Ve-
dado," ' .Habana," " J e s ú s del Mon-
te" y "Cerro ," comenzada el s á b a d o 
p r ó x i m o pasado. 
Como se e s t á n tratando asuntos de 
gran importancia y relacionados con 
los uniformes y matei'ial de los clubs, 
no debe fa l tar n i n g ú n jugador. 
REGALO 
L a C o m p a ñ í a de las Aguas Mine-
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curativa de sus aguas, pa-
ra todas las enfermedades de las vía» 
digestivas, h í g a d o y r íñones , así como 
para las enteritis de los niños, poi 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el Ü. 
quido necesario p a r a un día (un litro) 
el que p o d r á n recoger los ipteresa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tarde, en el depósito de ij 
C o m p a ñ í a T a c ó n n ú m e r o 4, bajos 
U n d ía de prueba es la mejor re-
c o m e n d a c i ó n de estas aguas conoci 
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad pública, deŝ  
de 1894. 
Tenga cuidado; no se deje sorprender por imi-
tadores cuando le propongan un SOLAR por 
Exija siempre, en el contrato, para que no sea 
engañado, el nombre acreditado de ^ 
" R A P I O O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. Ela.men al A-r)462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
1 8314 81 d. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia v rinja^ez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Anireles, n ú -
mero 2;5. T e l é f o n o A-6637. 
18318 81 d. t. 
E S P L E N D I D A P U N C I O N 
E l p r ó x i m o jueves, 3 de diciembre, 
t e n d r á efecto, en los salones de la 
Sociedad "Liceo," una f u n c i ó n en 
honor y beneficio- del actor F . Mont-
serrat. 
Como una s e ñ a l a d a deferencia al 
beneficiado, tornará parte la a p l a u d í -
45, a l tos—HABANA—Teléf . A-6348. 
4247 1 o. 
B E v i : m > i : v , e n . $ 9 0 0 , c i j a -
tro m u í a s americanas y un mulo 
del país , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros gran-
des de 4 ruedas, en buen estado; 
todo por $900. I n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 12 a 1 y de 6 
a 8 p. m. T e l é f o n o 1-1533. 
18072 7 d. 
M a p a d e l a G u e r r a 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1 9 1 4 j Con este m a p a y el Diario do 
l a M a r i n a en la mano puede seguir- , 
se el curso de l a guerra perfecta-
mente. Contieno las ú l t i m a s e s tad í s -
ticas navales, terrestres, aéreas , et-
cé tera . R íos , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, maros, etc. Se remite a l re-
cibo de su importe, 25 cts. Cy. 
Neptuno. 11. l ibrer ía de A. de L o -
renzo, Habana. 
17717 9 d. t. 
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' m mes de Noviembre transcurra 
, ¿amenté; sus noches interminables 
1 «ns copiosas nevadas anuncian 
^ región Norte de España, la pro-
jimidad de la estación invernal 
^ V toria, pintoresca capital de la 
te provincia alavesa, ofrece con 
f blanco sudario cubriendo calles y 
fiiados, un aspecto sugestivo. 
Tnaccesesibles avenidas y paseos, 
ven obligados sus pacíficos babi-
ILfea a una prisión preventiva; al-
ta" flS familias que heroicamente 
ffndonan sus casas buscan en las 
•¿tas a sus amistades, alguna dis-
íracción a su monótona vida. 
%•{ tema de las conversaciones en 
J a s esas reuniones, no es otro que 
fmarcha de la cruelísima guerra 
Inropea Se comentan con calor las di-
versas iniciativas lanzadas por _ los 
periódicos españoles, y por altruistas 
Particulares. 
P El crear hospitales de sangre en 
ciudades españolas, para los he-
S o s en campaña, sea cual fuere su 
Lionalidad—idea lanzada por pe-
riódicos madrileños y admirablemen-
. secundada en conscientes escritos 
publicados en " L a Libertad" de V i -
toria por la autorizada pluma de M. 
Fscaña," seudónimo que oculta la 
•personalidad de un célebre médico 
[•militar del Ejército español—es un 
acto elogiadísimo. 
La otra iniciatica, no menos plau-
B¡ble de adoptar los niños huérfanos 
one én tristísima peregrinación reco-
rren el'territorio belga, cuenta con 
infinitos partidarios. De todos los 
rincones de España llegan a la villa 
v corte ofrecimientos y felicitaciones 
B este último proyecto. / _ 
Muchas familias vitoi-ianas, al pri-
mer llamamiento del apóstol de tan 
loable idea—la importante revista 
madrileña "Nuevo Mundo"—han con-
testado presurosas, ofreciendo sus 
trasquiles hogares y recursos de que 
disponen. Cortesmente atendidas, es-
peran de un momento a otro la llega-
da de aquellos huerfanitos. 
Serán tan bellos! —ezclaman 
unas. ¡Los queremos tanto!—aña-
'den otras. 
Todas esas familias que han recibi-
do alguna indicación, preparan con 
esmero su casita para recibir al des-
heredado de la fortuna, a la víctima 
de la tan decantada civilización del 
siglo XX. Adornan con pulcritud el 
cuartito que cobijará al hijo o hija de 
héroes anónimos sacrificados a la 
barbarie del invasor. Aleccionan a 
sus hijos para que admitan en su 
compañía un nuevo hermanito. E n fin, 
toman múltiple^ medidas, poniendo 
con ello de relieve sus almas genero-
sas, su acendrado amor al desgra-
ciado. 
—¡Pueblo generoso! Con esta bené-
fica obra añades una nueva hoja do 
laurel a la gloriosa corona tejida año 
tras año con tus abnegados actos; 
la Historia para tu orgullo conserva-
rá de ellos indeleble recuerdo. 
Dias siguientes los diario de la ca-
pital alavesa anuncian la prózima lle-
gada de los huennanitos. Según úl-
timas noticias recibidas, se hallan 
concentrados en San Sebastián en es-
pera del nuevo hogar donde han de 
conducirlos. 
A diario, multitud de curiosos, bien 
envueltos en abrigos de pieles unos, 
y modestas bufandas otros, pululan 
por la pintoresca estación vitoriana 
en espera de aquellos infortunados. 
Después de algunos chascos oca-
sionados por erróneas informaciones, 
Se anuncia oficialmente día y hora 
| fie la llegada de los niños, publicán-
dose la lista de las familias que de-
oen acudir a la estación en cumpli-
miento de su promesa. 
Este día, la Naturaleza tiene un 
ŝgo de conmiseración hacia'la al-
truista villa, ofreciéndola un hermoso 
día. ( 
Inmenso número de personas cu- i 
riosos y futuros padres de aquellos 
huermanitos, se hallan en la estación 
unidos en compacta masa. 
E l pitazo lejano de la locomotora 
repercute en los corazones de los allí j 
reunidos. Intensa emoción hace en- | 
mudeder a esta sencilla gente; con 
frcuencia yerguen la cabeza para es-
cudr iñar en la lejanía la aparición del 
monstruo de acero. 
Cual brusco meteoro se acerca a 
vertiginosa velocidad pai'a detenerse 
obediente a potentes frenos, ante un 
pueblo humanitario. 
La espectación tremenda que rei-
na, origina pequeños desórdenes. 
Guardias civiles, que, majestuosa-
mente descienden del tren, restable-
cen ayudados por la guardia urbana 
de la ciudad, el orden momentánea-
mente alterado; colocan conveniente-
mente a la mult i tud, para dejar libre 
el paso hasta la oficina de identifi-
cación instalada en la misma esta-
ción. 
Luego, aparecen arrogantes, como 
orgullosas de su sagrada misión, es-
beltas damas ostentando la insignia 
de la Cruz Roja. Dan las manos a 
pequeñuelos de mirar vacilante, los 
que, asustaditos, se agarran fuerte-
mente a las faldas de sus bienhecho-
ras. Algunos sollozos unidos a mo-
nosílabos desgarradores como ¡pa-
pa . . . m a m á . . . ! interrumpen el se-
pulcral silencio, originando intensos 
calofríos entre los espectadores. 
U n leve murmyllo se levanta en 
son de protesta a la desgracia. Es la 
fatídica maldición de un pueblo sano, 
al invasor y destructor de lejanos 
hogares. 
Habana, Noviembi'e 28 de 1914. 
Mario Andreu 
U i m a l F r a . i ® 
d ® C a r l o s V 
> Durante su prisión en Madrid, des-
pués de la batalla de Pavía , Eran- j 
cisco I de Francia solía distraerse, 
a menudo con el juego. En cierta 
ocasión, jugando con un grande de | 
España , le ganó varias veces segui-
das. E l noble español le pidió el j 
desquite, y como el rey francés no j 
juzgase oportuno concedérselo, el im-
pulsivo caballero arrojó su oro sobre 
la mesa, diciendo con un aire inso-
lente : 
—Haces bien; ese oro te servirá 
para pagar tu rescate. 
Francisco I . indignado por el iftr 
sulto, a t ravesó con su espada al ca-
ballero, dejándolo muerto en el ac-
to. 
Cuando el emperador Carlos V tuvo 
noticia del t rágico acontecimiento, ex-
clamó f r íamente : 
—Francisco hizo bien; un rey es 
siempi'e rey en todas partes. 
T 
¡ n r I 
Fotografía Colomiiias y Compañía. 
hm hi]¡m del Secmtmtm d b G © l b 
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A l introducir cierto embajador i n -
glés en la Corto de España , dijéronlo 
que hiciese un particular homenaje. 
Mas considerándolo éste contrario a 
las instrucciones que llevaba de su 
monarca y demasiado humillante pa-
ra su carác ter de embajador, declinó 
el hacerlo. Muy ofendido, y desean-
do vengarse y poner en ridículo al 
embajador, exclamó el rey, dirigién-
dose a sus cortesanos: 
—¡Cómo! ¿ t a n pobre de embajado-
res ancla m i buen hermano de Ingla-
terra que tiene que mandarme un ne-
cio semejante para que le represen- j 
te? 
—Oh, Majestad— replicó el emba- \ 
jador,— m i señor tiene muchos hom- l 
bres de mér i to en torno suyo, con 
m á s mér i tos que yo; pero acostum-! 
bra enviar a cada monarca el emba- j 
jador que merece. I 
Un grupo feliz. 
Expresión de todas las satisfuccíones, (odas las alegrías y todas las glorias de un hogar. 
Hogar de paz y de amor. 
Qne asi es el de un caballeroso amigo, figura tan saliente de la actual situación como el C0ronei Aure-
lio Hevia, honorable Secretario de Gobernación y su dignísima esposa, dama tan distinguida como Sarah de 
los Reyes Gavilán de Hevia. 
Ahí están sus hijos. 
Están reunidos formando un coro de un encanto indefinible. 
¿'Quiénes son? 
Lindas, graciosas criaturas que colman de goce el corazón de esos padres, para hacer de todos y ca-
da uno de ellos el dulce, el bello compendio de sus más grandes venturas. 
Vedlos ahí. 
Risueños, complacidísimos, ¡se agrupan Carlos, Alicia, Manuel, Gustav^, Leonardo y Sarah. 
E n mi afecto y mi estimación tan grandes hacia el Coronel Aurelio Hevia, buscaba hoy que está de 
dias, algo que fuera un homenaje. 
Y el DIARIO D E L A M A R I N A , brindándome una hospitalidad en sus columnas, me facilita la oca-
sión deseada. 
Podrá ser sencillo, podrá ser pobre, partiendo de mí, dicho homenaje. 
Pero lo avalora la sinceridad con que lo rindo en señal de admiración y también de simpatía • acendra-
da y cariñosa hacia el que es amigo mío tan distinguido como el Secretario de Gobernación. 
Sea todo para él en su fiesta onomástica, motivo de placer y causa de felicidad. 
Antonio G. ZAMORA. 
Un periódico francés publica sobre 
este" tema el siguiente ar t ículo: 
"Hablar de modas en el momento 
presente parece un despropósito, en-
tendiendo la cosa solamente en su 
sentido frivolo, como antes de la gue-
rra. Pero actualmente hay que pen-
sar en el gran número de gentes que 
viven de las modas y a quienes afecta 
sensiblemente la guerra. Porque des-
pués de estos úl t imos meses, según 
las personas que entienden de esta 
parte de la actividad humana, se ha-
lla completamente dormida. 
Las mujeres, aun las más elegantes, 
parece que han olvidado el camino de 
los talleres y almacenes favoritos, y 
algunas casa.s importantes, con la es-
peranza de despertar la natural af i -
ción, apresuran sus llamamientos. 
Hemos, tratado de consultar a los 
"notables" del ramo sobre la influen-
cia de la guerra en las modas y he 
ahí el resultado de nuestra informa-
ción. 
—Ya sabe usted, nos ha dicho un 
maestro sastre, que los proyectos de 
modas de invierno se elaboran en j u -
lio^ mes de este año en que no se ha-
blaba de guerra probable inmediata. 
La tendencia general era volver al 
vestido sastre con su simplicidad or i -
ginaria. Líneas severas, tintas neu-
U'as: he ahí lo que pensábamos para 
los nuevos modelos. 
Naturalmente la guerra ha acen-
tuado todavía m á s esa tendencia. 
Tocante a la moda masculina, sen-
cilla y severa de suyo, no hemos he-
cho cambio alguno. 
E l administrador do una de las ca-
sas más importantes de Par í s ha usa-
do con nosotros un lenguaje no menos 
cuerdo. 
— U n solo cuidado nos guía, ha d i -
cho: conciliar las necesidades de nues-
t ra clientela con el espí r i tu que la 
anima en estos t rágicos momentos. 
Hemos buscado lo sencillo y barato. 
Ninguna nueva creación ha salido de 
nuestros talleres para este invierno. 
• • Sin embargo, las americanas y otras 
extranjeras ricas, que no tienen los 
mismos motivos que las francesas pa-
ra modificar su género de vida, halla-
rán en nuestra casa nuevos modelos, 
que podremos fácilmente servirles. 
Empero, la moda dominante se rá 
"a la cosaca." Largas blusas de gran-
des pliegues y cinturas abultadas: lo 
cual r e su l t a rá una oda un poco pe-
sada, acompañándola a modo de t ú -
nica la pequeña falda escocesa. 
Por úl t imo, una simpática modista 
nos asegura que los sombreros ten-
d r á n proporciones razonables, combi-
nadas de modo que tengan cierto as-
pecto belicoso. 
Nos parece bien. Nuestras elegan-
tes, en este invierno, no deben tener 
aires de vencidas. Aunque sus'trajes 
sean sencillos, aun las que tengan la 
desgracia de vestir de luto, aun las 
que prefieran abrigarse "a la cosaca," 
precisa que no sean una nota discor-
dante al lado de nuestros soldados 
victoriosos." 
U i m fcx 
E l viejo castellano junto al hogar leía 
mi apergaminado libro de cetrería, 
donde entre antiguas máximas de sabia eradición, 
se habla del gerifalte, del neblí y del halcón. 
Una dueña su eterno rosario mascullaba 
cabeceando el sueño; sus gestos imitaba 
agitando su roja caperuza, él bufón, 
y ai moverse sonaba su cascabel de hurón 
Silenciosa la joven señora el lino hilaba 
en su huso de oro, y a hurtadillas miraba 
al pajecillo rubio que al pie de su escabel 
sonriendo mimoso, con aire distraído, 
estiraba ha«ta hacerle lanzar sordo gruñido 
las largas y lanudas orejas de mi lebrel. 
francisco V I L L A E S P E S A . 
¡Un beso! emoción divina 
Que en la vida disfrutamos, 
Cita que se dan dos almas 
Para juntarse en los labios. 
Si las almas se dan cita 
Para juntarse en un beso, 
En un suspiro se aplazan 
Para encontrarse en el cielo. 
J. M . 
G. G. 
B o c e t o s © f e D i m l 
Pasó el verano breve y deleitoso 
con siis suaves y alegres alboradas, ¿ 
con sus días de sol esplendoroso, 
con sus plácidas noches estrelladas. 
Se fueron la.̂  parleras golondrinas 
a invernar en las líbicas regiones, 
dejando del torreón entre las ruinas 
sus nidos de hierbajos y granzones. 
La cóncava región del firmamento 
envuelta en sombras densas aparece; 
el árbol, que en su tronco azota el viento. 
conmovida a su embate se estremece; 
y van lentas cayéndose las hojas 
dando mustias al aire sus congojas. 
I I 
Llegó el otoño triste y nebuloso 
con el tesoro de sus mieses rubias, 
con su celaje obscuro y tormentoso, 
con sus perennes vientos y sus lluvias. 
Acá se ven el monte y la pradera 
cubiertos con el manto de la escarcha; 
allá el r ío, que rompe en su carrera 
los diques que se oponen a su marcha. 
Mortecina y opaca luz febea 
bri l la en las altas cumbres de la aldea 
y sus paisajes grises i l u m i n a . . . . 
Y en chanza picaresca en los maizales 
parlotean zagalas y zagales, 
mientras el carro en la heredad rechina. 
p. BASO A M A R S E L L A . 
S I a d b m © d a l a e a l b a ^ a 
V. V. 
Si en el cielo y en Ioü labios 
Es do se juntan las almas. 
Las que en la t ierra se adoran, 
Por siempre es ta rán ligadas. 
A . J. 
En otros tiempos nada era tan ad-
mirado entre el sexo femenino, en 
España , como el arte desplegado en 
el adorno de la cabeza. Algunas da-
mas llevaban al cuello cintillos de 
acero con finos v á s t a g o s por delan-
te y por de t r á s , curvados hacia a r r i -
ba, que servían para ahuecar el veló. 
Otras se adornaban la cabeza con 
una combinación de ornamentos se-
micirculares que, disminuyendo gra-
dualmente de t a m a ñ o , descendían 
hasta las orejas y aun hasta los hom-
bros. E l signo de belleza m á s esti-
mado era una frente amplia y bie* 
pulida. 
A f i n de conseguirlo se afeitaban 
un poco pelo por cima de la frente y 
no ahorraban medio de suavizar y 
abrillantar la frente. 
E l peinado de estas damas con am-
plia frente era también singular. 
Le daban la forma de un gorro de 
Un pie de altui-a que se cubría con 
un vellto negro. Peinados semejantes 
se llevaban en Francia en el reinado 
de Luis X V , y aun se encuentran sus 
rasgos principales en algunas pro-
vincias españolas . 
F O L L E T I N 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
T X l M R l c f i o i T 
DE ÜN ANGEL 
VERSION E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta en "Las Modas de Pa-
*> librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
edos, br i l lantes . . . y que cuando 
«üíTk llo.raba le rodeaba el cuello con 
tn i b3"acitos y apoyando su mejilla 
. & de su tía le decía con su voce-
F armoniosa: 
toos v^0168 mas' ya â encontrare-
do *e m u d a r é a buscarla cuan-
sea grande, porque siempre pien-0J*tar a tu lado> 
jrai , querida, siempre, 
abia llegado el invierno v María 
cond t día a de;,'ar la ^i1113- E1 
sado6- 'Ca y- su esPosa habían regi'e 
I ' hi le J 
l5USc 
• la ciudad para ordenar que 
^ ísen algunas obras en el palacio 
sus o ~ría' la cual lo bahía dejado a 
SejJr^dos para que lo habitasen, re-
ione cUa unas cuantas habita-
odn Sí en âs pensaba v iv i r con 
s los recuerdos de su Paolo y de 
^na. 
s,e había quedado en el campo 
u tía y és ta no deseaba más . 
acercaba la Navidad, cuando una 
noche llegó inesperadamente el con-
de Luca. Este apareció muy serio y 
muy conmovido. 
—Siento, querida cuñada—• dijo,—• 
privarte de una a legr ía ; pero me veo 
obligado a llevarme a Nora. 
Mar ía abrió m á s los ojos, en los 
cuales había una expresión de espan-
to. 
— Pero por qué? ¿ P o r qué? — 
balbuceó. 
Nora estrechaba su cuerpecito con-
tra el de su t ía y se agarraba al cue-
llo de és ta . 
—Yo quiero quedarme aquí— ex-
clamó con energía.— No quier irme. 
—Sin embargo, es necesario, hija 
mía, porque ni tu madre n i yo esta-
r íamos tranquilos. 
—Pero ¿qué t e m é i s ? — pror rumpió 
con emoción la condesa.—Nora es tá 
siempre a mi lado. 
—También la pobre Nina estaba 
siempre al lado de su padre, y, sin 
embargo, bastaron pocos minutos pa-
ra que aquel demonio se apoderase de 
ella. . 
Mar ía lanzó un grito. 
— ¿Qué demonio?— preguntó con 
voz jadeante, sofocada.— Hable, Lu -
ca, se lo ruego. . . 
Pareció que el conde hiciese un vio-
lento esfuerzo para responder con voz 
entrecortada: 
—Yo quería callárselo, María ; pero 
usted me obliga a decírselo t odo . . . 
Tenga ánimo porque despertai-é su 
adormecido dolor. 
La infeliz condesa estaba sobro as-
cuas. 
— ¿ L o que ha de revelarme es qui-
zás m á s horrible de lo que ya he so-
portado ?— preguntó la infeliz estre-
chando a Nora contra su pecho.—Dios 
y esta criatnra me da rán fuerzas pa-
ra escucharlo. 
—Pues bien; sepa que han vi£to 
rondar por estos alrededores a un in-
dividuo monstruoso que ya apareció 
otra vez— respondió con voz conmovi-
da el conde.— Es un sér que tiene 
m á s de bestia que de hombre 
y cada vez que se deja ver desapare-
ce un niño en los alrededores. . . 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío!—in-
te r rumpió la condesa.—¿Y usted cree 
. . que también m i pobre Nina ha si-
do p*esa de aquel monstruo? 
E l conde bajó la cabeza y guardó 
silencio. 
Esto no hizo más que aumentar las 
sospechas de María. Esta puso en el 
suelo a Nora y se dejó caer a los pies 
de su cuñado, "levantando María el ros-
tro inundado de l ág r imas , contraído 
por el espasmo, por la desespera-
ción. 
— S í . . . Usted sabe algo. . . y lo ca-
l l a— balbuceó entre solozos. —Pe-
ro ¿ no ve que su silencio me mata ? 
E l conde la levantó enre sus brazos 
llorando. 
—¡Pobre M a r í a ! . . . Usted lo ha 
quer ido. . . Yo había jurado guardar 
silencio. 
—Tengo el derecho de conocerlo to-
do, de saberlo todo— agregó la infe-
liz madre.— Si usted me ocultase al-
guna cosa.. . le o d i a r í a . . . 
— N o . . . no, M a r í a . . . es su amor 
lo que todos nosotros Queremos; 
vuélvase a sentar, tome a Nora en 
sus brazos., y por muy grave que 
sea el sacrificio a que quiere conde-
narme, hablaré . 
— S í . . . sí; dígamelo todo. 
-—Tía.,, t í a querida. . . vo es taré 
cont igo—prorrumpió la niña.— Pon-
me sobre tu coi-azón. 
E l conde se enjugó los ojos con el 
pañuelo. 
—Pues bien, Mar ía—murmuró con 
voz abatida.—Se asegura que en los 
días en que Nina desapareció se vió 
rondar por estos alrededores a ese 
sér deforme, al que nadie ha podido 
nunca acercarse; se avisó a los agen-
tes de la autoridad, pero éstos se rie-
r o n ; respondieron que el miedo les 
turbaba la imaginación a los campe-
sinos. Quizás yo entonces habr ía si-
do de la misma opinión; pero m á s tar-
de tuve que convencerme de que la 
adorada pequeñuela debió ser víct ima 
de aquél monstruo. 
La condesa no respiraba ya; sus 
miradas, fijas en el conde, reflejaban 
una ansiedad llevada al colmo. 
—¿ De qué proviene esta convic-
ción ?—pregunto. 
E l conde . estaba palidísimo, von-
vulso. 
—Por un objeto que me ent regó 
una infeliz mendiga—respondió con 
voz apagada,—la cual lo encontrS en 
los confines del busque, por donde se 
había visto pasar a aquel sér ho-
rrible. 
—¿ Y dónde es tá este objeto ?— 
pregun tó la condesa temblando, mien-
tras una palidez mortal se extendía 
por su rostro. 
E l conde sacó un pequeño envol-
torio que llevaba oculto en el bolsi-
llo interior del abrigo y lo ent regó 
a su cuñada, que lo desenvolvió con 
^etecmanos contraídas y convulsas. 
Y en seguida lanzó un gri to te-
r i b l e . . . y se desvaneció. 
Pero la infeliz no* tardó en volver 
en sí bajo los besos y las l ág r imas de 
Nora, y, luego de desahogarse un rato 
llorando, quiso ver aquel objeto, que 
cubrió de besos desesperados. 
Era un pedacito de camisa bor-
dada, vina labor de. sus manos, que 
Nina debía llevar puesta la noche que 
la robaron. 
¡Oh! ¡ E r a espantoso, espantoso! 
¿Qué había hecho aquel monstruo 
del cuerpo de Nina? 
—Hay que buscar en el bosque— 
gri tó la pobre madre, galvanizada 
por el dolor.—Prometed una suma 
enorme a quien encuentre a lgún otro ¡ 
indicio y si m i Nina ha sido muerta | 
por aquel monstruo, procuremos que 
se encuentre su cadáver. 
—Todo lo que dice, querida cu-
ñada, lo he hecho en unión de m i des- i 
graciado hermano. 
—¡Cómo! ¿Paolo lo sab ía? 
* —Sí—respondió con franqueza el I 
conde—y fué él el que me hizo ju-1 
rar que nunca descubrir ía la ver-
dad, temiendo el efecto que pudiera 
causa)' a usted la noticia. E l bosque' 
ha sido examinado palmo a palmo, 
sin resultado alguno. 
— ¿ Y dice usted que este sér abo-
minable ha sido visto hoy por estos 
alrededores? Pues bien, ¿ p o r qué 
no se le busca y se 1c prende para 
que diga lo que ha hecho de m i hija? 
Yo misma sería capaz de afrontarle. 
—Hace varias noches que se tra-
ta de darle caza; pero hasta ahora to-
das las pesquisas han sido infructuo-
sas. 
— ¿ Y aseguran que le han visto? 
— S í ; pero nadie sabe dar detalles 
precisos, y m i f ie l criado Pietro, que 
se ha, encargado de interrogar aquí y 
al lá , no ha sacado nada en Iñ ip io . 
Unos dicen que el monstruo es un 
hombrecillo flacucho y negro, con 
ojos de fuego que se desliza como un 
rept i l por los zai'zales y al que na-
die es capaz de alcanzar; otros, por 
el contrario, aseguran que es grueso, 
deforme y que camina con pesadez; 
por úl t imo, algunos afirman que es 
de elevada estatura y que aparece 
y desaparece como una sombra. ¿ A 
quién creer? N i yo, ni el pobre Pao-
lo, n i ninguno de los que nos rodean 
le han v i s t o . . . De todos modos yo 
temo por Nora y he aquí por quó ven-
go a rogaiia que me permita llevar-
la a Tur ín . M i esposa no e s t a r í a 
tranquila tampoco si la n iña se que-
dase aquí . 
Nora se as ía al cuello de la con-
desa. 
Yo no quiero dejar a la t í a . . . no, 
no—decía. 
-—¿Y quieres hacer l lorar a m a m á ? 
—observó el conde. 
—Que venga aquí mamá . 
— A m a m á le asusta el frío v en 
el campo hace mucho—rebat ió el con-
de. 
t—Tía , ¿ p o r qué no vienes a Tu-
r ín conmigo?—pregun tó Nora besan-
do las descoloridas mejillas de la 
condesa.—Así no me separar ía ya de 
tí . 
Már ía estaba conmovida, enterne-
cida. 
—Si yo me fuese, nadie pencaría 
en buscar a m i Nina—dijo la conde-
sa. 
—Se engaña, querida cuñana—res-
pondió el conde.—Yo he dispuesto las 
cosas de modo que al primer indicio 
seré avisado. ¿ Y quiere permanecer 
sola en esta casa, entiástecida por una 
doble desgracia? Escuche el ruego 
¡ de mi hija' y venga con nosotros, .que 
' la queremos mucho y participaremos 
de su dolor. 
La condesa quiso aún permanecer 
algunos días en Moncalieri para ha-
blar con Pietro y los demás encar-
gados de las pesquisas; pero pronto 
se convenció de que todas las hue-
llas, de su hija se habían perdido y 
que su mismo marido había desecha-
do toda esperanza y había muerto 
convencido de que la pobre niña fué 
asesinada o sepultada en a lgún l u -
gar desconocido por todos. 
La pobre señora <o dejó, pues, con-
ducir a Turín, dispuesta a no sepa-
rarse de Nora, que era su único con-
suelo, en medio de sus desesperados 
recuerdos. 
La sorpresa y la emoción que sin-
t i María al poner los pues en sus ha-
bitaciones la aproximaron más a sus 
cuñados y a su sobrina, a todos los 
cuales les estaba sumamente agra-
decida. 
E l conde Luca había hecho colocar 
los retratos de Paolo y de Nina con 
los objetos que a éstos pertenecieron, 
en aquella especie de oratorio, que' 
había de ser sagrado para la conde-
sa. También és ta agradecida a su 
cunado el haber sabido dar a 'as ha-
bitaciones de ella aquel carácter de 
n c a s a s m e x c a n o 
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f K I M E R A TANDA 
E l juagado correccional de la Sec-
ción Primiera no es a propósito para 
que se vaya allí a tomar nota do-
los juicios, por la sencilla razón de 
que no se oye una palabra de cuanto 
se dice ante el tribunal. Tan dis-
tante han puesto la mesa destinada 
a la prensa. 
Además es aquello poco simpático. 
•Tiene aspecto de prisión reformada, 
y no faltan empleados en sus ofici-
nas que se distingan por su poquita 
amabilidad. 
Ayer me dirigí a uno de ellos su-
plicándole que me facilitara una si-
lla si en ello no había inconveniente, 
y me respondió con cierto dejo de 
burla:—No se ocupe usted de esas 
menudencias... , .. 
Un soberano buen mozo, obcunto 
él de color, y como se ve, extrema-
damente fino. 
E l señor Almagro tiene fama de 
ser un juez justiciero, digno,^ a 
quien no le conmueven gestos olím-
picos ni amenazas de la gente que 
se cree obligada a la sirvan en 
sus recomendaciones, aunque suá re-
comendados no tengan por donde sa-
carlos adelante. 
Ayer, por consiguiente, fui al juz-
gado de la Sección Primera contra 
toda mi voluntad y he tenido qu2 
presenciar un desfile interminable sin 
poder oir una sola palabra de lo que 
se dijo en los juicios-
Unicamente llegaba a mi, de vez 
en cuando, el murmullo de la voz, un 
tanto rajada, del señor Almagro, que 
por otra parte no se raja nunca. 
Y así pasé una hora, dos, dos y 
media, hasta que el caso que me in-
teresaba tuvo su verificativo, como 
dicen en Méjico. 
Fué el siguiente. 
Un caballero salió de uno de los 
pueblecitos de las inmediaciones de 
C E N T A V O 
Q Ü E ^ O S S M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
A H O E R O S desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
P E D I E N D O LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU D I N E R O 
la Habana a las cinco de la madru-
gada, ptara tomar en unión de su es-
posa y tres hijitos, el tren :le Ma-
tanzas, de las siete. 
Había mandado por delante, a las 
cuatro, un carretón con su equipaje, 
presentándose en la Terminal cuan-
do el tren ya había partido. 
L a contrariedad de la espera, la 
pérdida del tren, los gastos que el 
contratiempo le originaba, hicieron 
que el buen señor perdiera la ecua-
nimidad, y le dijera al conductor del 
carretón^'que no le pagaba el viaje 
(dos pesos), porque la demora absur-
da, con propósito de no cumplir lo di-
cho. 
E l mozo oído eso, no solo ofen-
dió de palabra al caballero : sino 
que llamó a un guardia acusándole 
de estala. 
E l juicio fué fallado en justicia. 
Absolviendo el señor Almagre al 
acusado y dejando al acusador el 
recurso de la demanda de concilia-
ción. 
Eso fué todo. 
S E G U N D A TANDA 
A Casimiro García y Robledo. 
Por los ruidos te conozco, 
y aunque me digas que no, 
hueles a Calle del Agua, 
paralela a la del Sol, 
y de ninguna manera 
a marismas de Tornón. 
Aunque dispares con faltas 
de ortografía, sé yo 
a qué atenerme, de modo 
que saco por el olor 
de los. . . vocablos la cueva 
del Pachín que los soltó 
¿Entiendes? Además de eso 
en la villa y en Gijón 
cada cual tiene su estilo, 
y el tuyo es fácil, con los 
disparates ortográficos 
del disfraz. Pensando estoy 
que me tomas por vecino 
de Oriyés o del rincón 
de Ballina Oscura. E s claro 
que Pachín es un atroz 
tirando bolas al aire, 
pero el muy pollín de Dios 
¿qué sabe de escríbir cartas 
con gracia? 
Y a ves que voy 
derecho al asunto. Déjate 
de caretas que no son 
del caso y tira t u s . . . tiros 
a pecho abierto, que yo 
si puedo te los contesto 
de seguida, e si non, non. 
Anuncíese en el 
BIARIO DE LA MARINA 
Una iníscción es leiible, AHITESE 11S1E0 MlSUfl, 
Unica de absoluta seguridad 
15 cts. c i una hoja. 6 hojas, 15 cts. 
Se le devuelve su importe a l que se corte. 
O'REIILY, 40 ESQUINA A 
J O S E B I L B A O . 
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La vida en la República 
D. A G U S T I N B R U G U E R A 
De la firma de "Bruguera y Herma-
nos," coomerciantes, propietarios y 
colonos de Güines, donde disfrutan 
de extensas y merecilas simpatías. 
Ü e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
GESTIONES D E NUESTRO AM'Aír 
DK. 
Nos dicen como cosa segura, que 
nuestro Alcalde Municipal, Licencia-
do Benjamín Bri to ha empezado a 
gestionar cerca de los vegueros veci-
nos do éste t é rmino , para que lleven 
a cabo las siembras de viandas bas-
tantes, hortalizas y aunque no en 
gran cantidad, de todo aquello que 
ellos comprendan pueda representar-
les valor "efectivo." Lo creemos, me-
jor dicho, sabemos que antes de aho-
ra que verdaderamente se necesitan 
los productos qu puedan resultar de 
dichos cultivos, el señor Bri to cono-
cedor de lo que es la vida que lleva 
el veguero, ha tratado de que l i m i -
taran algo, todo lo posible, la siem-
bra de tabaco y utilizaran parte de 
los terrenos a ctras siembras. 
En nuestro anterior escrito decía-
D e H o l g u í n 
Noviembre 25. 
BAUTIZO 
He sido obsequiado con una ele 
gante tarjeta de bautizo que dice: 
"Dulce Delia de los Remedios. Na-
cí por la voluntad de Dios en Ho l -
guín a las cuatro de la tarde del día 
ocho de~ octubre de 1914, siendo mia 
queridos padres Miguel Dotres Du 
broca y Caridad Díaz de Dotres, quie-
nes tuvieron a bien que me apadri-
naran mis queridos tíos Antonio Ley 
va Laguna y Rafaela Díaz de Leyva; 
recibiendo las regeneradoras aguas 
del bautismo hoy di 18 de noviembre 
de 1914 en la Iglesia de S. Isidoro de 
Holguín. Un beso de su amiguita 
Dulce Delia." 
E X P O S I C I O N 
Es digna de aplauso la exposición 
que los maestros de esta ciudad han 
elevado al señor Alcalde Municipal 
recabando el concurso de su auto 
ridad para que dict<4 medidas ten 
dentes a obligar a los niñqs de edad 
escolar a que asistan a las escuelas. 
Nuestra primera autoridad ha acogi-
do con clor !a exposición. 
Veremos si loe padres de familia 
responden al llamamiento del magis 
terio holguinero. 
NUEVO C I N E 
Con enorme concurrencia inaugu-
ró sus primeras sesiones cinemato 
gráficas el sábado úl t imo el nuevo 
teatro de verano que han levantado 
en la calle de la Libertad los señores 
Pazo y Gómez. 
SALON "HOLGUIN" 
En este hermosq sa lón- tea t ro se 
viene proyectando grandiosas e inte 
resantes películas que atraen nume 
rosa y distinguida concurrencia to-
das las noches apesar de lo desapa 
cible del tiempo. Su celoso adminis-
trador don Arturo Arbós en su afán 
de complacer al constante público se 
esfuerza por presentarnos excelentes 
y variodos números de atracción. 
Anoche desfilaron por el lienzo 
blanco "Nerón y Agripina" y "La Es 
pía Rusa" películas emocionantes, de 
largo metraje y de tres horas de du-
ración. E s t á n anunciadas otras tam 
bién muy interesantes, entre ellas "La 
guerra europea." 
F I E S T A E N P E R S P E C T I V A 
La Colonia Española S(| ¡propone 
solemnizar dignamente la fiesta de 
la Pur í s ima Concepción Patoona de 
la Madre aPtria el 8 de Diciembre 
entrante con una fiesta religiosa, por 
la m a ñ a n a en la Iglesia de S. Isidoro 
predicando un elocuente orador sa-
grado además de otras fiestas sociales 
en el domicilio de la Sociedad, 
ISL CORRESPONSAL. 
D e l R o q u e 
Noviembre 29.. 
Necrología. 
E l día 2 3 del actual dejó de exis-
t i r en Güines, la que en vida fué vi r -
tuosa esposa y cariñosa macfcre, la 
señora Angela Rodríguez de Aceve-
do; honda tristeza ha causado la in-
fausta nueva, entre todos quellos que 
tuvimos el gusto de conocerla y tra-
tarla. 
Dscanse en paz, y reciban todos 
sus familiares, y en particular mis es-
timados amigos Plácido Rodríguez y 
Armando Acevedo, la expresión de mi 
más sentida condolencia por tan irre-
parable pérdida. 
Prueba de maquinarias. 
Serían las diez de la m a ñ a n a del 
día 26, del corriente, cuando el I n -
genio "Reglita," probó todas sus ma-
quinarias y casa de calderas, ésta dió 
un resultado inmejorable, por lo cual 
se rumora que en breve dará comien-
zo su zafra este central. 
\ De amor. 
Ha sido pedida la mano de lá i n -
teresante señori ta María Ai Plá, por 
el correcto joven Alfredo Sardiña. 
Reciban, mi felictiación. 
A quien corresponda. 
En ésta recibimos el DIARIO DE 
LA M A R I N A con bastante retraso, y 
muchas veces no se recibe, lo que 
no debe suceder.' por no tener que 
hacer la correspondencia transporte 
de la Habana aquí ; llamo la aten-
ción por medio de las columnas del 
DIARIO a quien corresponda, a fin 
de que se subsane la falta. 
E L CORRESPONSAL. 
Don Jcse Alonso, acaudalado comer-
ciante y prestigioso ex-Presidente 
de la Colonia Española de Cabai-
guán. 
mos que no é ramos solos nosotros los 
empeñados en tan importante asun-
to, que t ambién el comercio y "has-
ta las autoridades," y hoy confirma-
mos lo dicho. Seguramente pensa rá 
el señor Bri to que perjudicaría en 
extremo el que nuestro té rmino se 
despoblara como está sucediendo o 
ha sucedido en Remates. Quizá si en 
La Jarreta, Malpoton, Saetial, Cayu-
co, (alrededores). Carril , Güira, San-
toveña, alrededores de Las Martinas, 
Palmarito, Cayo Babiney, Cayos de 
la Montañesa y demás vegueríos de 
Remates hubiera viandas en abun-
dancia, no se vieran aquellos infe-
lices vegueros y no vegueros, pero 
campesinos todos, en la imperiosa 
necesidad de acudir a las autorida-
des solicitando "pan, trabajo o me-
dios de poder marcharse para otra 
Provincia." En aquella comarca, se 
sufrió como en esta, o a ú n en mayor 
escala, el error grandís imo de con-
fiar a los precios que pudieran obte-
ner de sus tabacos, o al importe de 
éstos, todo cuanto necesitaran du-
rante el año. Ni.sotros hemos visita-
do Las Martinas y Cayuco hace tres 
meses, y como conocedores de lo que 
aquello era desde 1902 • hasta 19 0b, 
pudimos apreciar el estado de pobre-
za en que había caído, estado que se 
acentuó de dichos tres meses a la fe-
cha. . « 
Por esta razón, bien hace el licen-
ciado señor Br i to en ponerse al ha-
bla con sus convecinos del t é rmino 
de San Juan y Martínez, y como ami-
go y hasta como autoridad, aconseje 
y. explique la conveniencia de que 
siembren menos tabac* y bastante 
para comer, quoi no tengan necesidad 
de acudir nunca para que les den 
"pan, trabajo o medios para mar-
charse," esto es muy grave, hay que 
tratar de evitarlo, ese proyectado de-
creto del señor Presidente de la R e p ú 
blica acerca de hacer una gran reba-
ja o conseguir hasta pasajes gratis a 
los que de Vuelta Abajo quieran irss 
para otras p rov inc ias . . . . no sabe-
mos como será acogido por los l la-
mados a velar por los^intereses de es 
ta región pero pudiera agravar tan-
to ytanto la si tuación de la zona ta-
bacalera, que no nos atrevemos a ex-
plicarlo aquí. Es cierto que hay m i -
seria, que h a b r á campesino que con 
sus familias, lo es ta rá pasando mal, 
de esto no nay duda, pero pensamos 
que debe de acudirse a todos los me-
dios antes de permitir y ayudar a 
despoblar té rminos que solo necesi-
tan facilidad, mercados, salida, no 
para sus habitantes sino para sus 
frutos. Atiéndase esto, gestiónese 
hasta conseguir el tan nombrado y 
renombrado Modus Vivendl con Es-
paña, habil í tense uno o dos puertos 
de la Provincia para facilitar la ex-
portación de lo que ella produzca, 
dése comienzo sin m á s demora a las 
paralizadas "obias públicas" que 
por lo menos al iviarían en parte t i 
estado precario de nuestros obreros, 
y en una palabra, hágase algo por la 
pobre Vuelta Abajo, abandonada 
siempre a su suerte, buena o mala, 
por los que, dice el pueblo, están obli 
gados a mirar con el mismo interés y 
sin distinción ni preferencias a todas 
las Provincias ele esta República. 
Somos la «'cniriontii aegra, somos 
el eontiuento m f;ro, la parte más nr-
cldental de Cuba, ha merecido tan 
poca atención que, volvemos a repe-
tir, dice el pueblo, no se le ha pres? 
tado ninguna y todo esto ha contri-
buido, junto con la excesiva produc-
ción de tabaco, que hoy en Remates, 
en San Juan y en todos sus términos 
se sienta "hambre" y por donde quie 
ra que se tienda la vista no se ve 
más que miseria, un comercio que 
abre sus puertas tocios los días "por 
puro mecanismo" no porque le con-
venga para sus negocios, porque és-
tos no existen hace tiempo y si aún 
quedan algunos, son tan malos que 
el mejor que podemos citar es que 
"no cobran lo que fian para hacer 
cosecha de taDaco." Este es el me-
jor de ellos, de modo que los malos, 
cualquier comerciante está dispuesto 
a explicárselos a quien lo desee. 
Por hoy está bueno. Volveremos 
pronto a molestar la atención de los 
lectores del DIARIO con nuestro 
"aún no gastado" tema, referente al 
cultivo de frijoles, arroz, papas, etc. 
Muy atentamente. 
Angel Villasana. 
D e C a m a r o n e s 
Noviembre 27. 
I M zafra. 
Después de una temporada de in-
cesante llover, lo que impedía la ma-
durez del fruto sacarino y echaba a 
perder los camnos vecinales, ha ve-
nido el frío a apresurar las tareas 
de la zafra en este Término Muni-
cipal. . . 
Es probable que en los primeros 
días del entrante mes de Diciembre, 
dé comienzo a moler el central "Hor-
miguero," ubicado en este Término, 
que según cálculos de los peritos en 
la materia, tiene en sus campos de 
caña la respetable suma de veinte y 
seis millones de arrobas. 
De sostenerse en buenas condicio-
nes el precio del azúcar, no cabe du-
da que la próxima zarra será de pro-
vecho para los colonos de esta co-
marca, lo que es de celebrar porque 
en la pasada el gran desastre fué 
el fin de sus planes. 
De teatro* 
Ha actuado una temporada en el 
teatro "Actualidades," de este «pue--
blo, el cuadrito juvenil del .señor An-
tonio Alonso, veterano en las lides 
de la escena. 
En las funciones del domingo y 
Señora Enriqueta del Pozo de Alen-
so, distinguida esposa de don José 
Alonso, rico comerciante y ex-Pre-
sidente de la Colonia Española de 
Cabaiguán. 
miércoles mucho rieron los concu-
rrentes de las ocurrencias de piece-
citas jocosas del ilustre autor de "To-
do en broma," el aplaudido hijo de 
Pola de Lena. 
Una nutrida representación de lo 
más selecto de esta sociedad, se dió 
cita en el elegante coliseo, destacán-
dose en un palco las señori tas Ale-
mán, subyugadoras; en el paleó del 
señor Alcalde Municipal, - una pare-
j i ta ideal: Margot de la Torre, de ojos 
de ensueño, que Tereslna Velasco, en 
quien se aunan los encantos de Gio-
conda y Fornarina. 
E l Palacio Mimicipal . 
Se encuentra ya terminado el edi-
ficio que <se estaba construyendo en 
esta localidad para las oficinas mu-
nicipales. 
En pocas localidades h a b r á una ca-
sa Ayuntamiento que se haya cons-
truido expresamente para el ¡»objeto 
indicado, por lo cual cuenta este pue-
blo con un elegante Palacio Muni-
cipal, revestido con todos los requi-
sitos modernos. 
De un momento a otro se verificará 
la entrega por el Departamento de 
Obras Públicas Provinciales al se-
ñor Alcalde Municipal ,y cuando se 
encuentren instaladas en debida for-
ma las oficinas municipales, se ve-
rificará la inauguración del edificio. 
Boda elegante. 
En la noche del próximo jueves 
uni rán sus destinos ante el altar ca-
tólico los estimados jóvenes señori-
ta Mauuelita Alvarez. Reina de la 
Belleza proclamada, en inolvidable 
fiesta que celebró el "Unión Club," 
y el señor Joaquín Carresa, condue-
ño del gran establecimiento "La Ba-
talla." 
Por anticipado, nuestro parabién. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a y a r í 
Noviembre 
101 tiGXOpO, '«i /.aira y el tabaco. 
Las pertinaces lluvias que han caí-
do durante la primera quincena de 
este mes han puesto intransitables 
los caminos vecinales, paralizando 
por tal causa, los trabajos en los 
campos. 
Esto ha contribuido grandemente a 
empeorar la crisis que todos los años 
sufre esta vil la cuando se termina la 
zafra, y do seguir las aguas, el i n -
genio "Presten," que hubiera empe-
zado la molienda, a mediados de di-
ciembre, no podrá efectuarlo hasta 
que el tiempo se lo permita. 
La zafra próxima promete ser muy 
abundante, y de gran duración, la 
caña está en muy buenas condiciones 
y dará gran rendimiento. 
En esos días ha habido alg-ún mo-
vimiento de tabaco; se han vendido 
algunas pequeñas cosechas, aunque 
a precios muy bajos. Queda en esta 
localidad mucho tabaco todavía, por-
que cuando estalló la conflagración 
europea, causa principal de la para-
lización de las ventas, era muy poco 
el que se había vendido. 
Esas ventas quizás animen a los 
vegueros a sembrar para el iiróximo 
año, porque con los años malos que 
se venían sucediendo y la guerra eu-
ropea en la actualidad, muchos eran 
los qeu no estaban dispuestos a cul-
tivar este año la a romát ica hoja. 
La Biblioteca PúbUea. 
Cada día se reciben nuevos volú-
menes que vienen a aumentar los des-
tinados a dotar a esta vi l la de una 
Biblioteca Pública. 
E l proyecto ha merecido la gene-
ral aprobación y de las circulares 
que se pasaron a las autoridades, 
prensa y personas simpatizadoras de 
esta obra de cultura, son muy conta-
das las que han quedado sin la debi-
da contestación. 
E l señor Oscar Silva que lanzó la 
idea y la agrupación " E l Laurel" que 
la prohijó, pueden sentirse satisfe-
chos de la obra emprendida que re-
dundará en una gloria para ellos y 
dotará a Mayarí de un centro de edu-
cación tan importante. 
JAIME ÑOE. 
D e C a m a j u a n í 
Noviembre 2 9. 
Baile en la Colonia Españo la en ho-
nor del cierro a las seis. 
Con una esplendidez nada acos-
tumbrada, celebróse anoche, en la so-
ciedad "Unión Española ," el baile 
que con motivo a la implantación del 
"cierre," habían organizado un nu-
meroso grupo de dependientes. 
Los salones decorados con gusto y 
sencillez, presentaban un deslum-
brante aspecto; viéndose bien pron-
to repletos de mujeres de hermosura 
incomparable, ataviadas rica y ele-
gantemente. 
La orquesta anuncia su primer bai-
lable con un One-Step, siendo impo-
sible en ese momento dar un paso, 
dado aquel conjunto de parejas que 
surcaban los amplios salones. 
Quiero hacer constar en estas co-
lumnas las atenciones de que fué ob-
jeto nuestro popular alcalde y futu-
ro Gobernador de las Villas, doctor 
Pedro Sánchez del Portal, por parte 
de la comisión organizadora, a quien, 
en su honor, le fué servido un "cham-
pagne," para el cual fui invitado co-
mo corresponsal del DIARIO. 
Entre los que acompañaban al doc-
tor Sánchez en tal obsequio, figura-
ban cuatro preciosas damitas, llenas 
de gracia y hermosura; Aracelia A l -
varez, t r igueñi ta de soñadores ojos; 
perteneciente a la vecina sociedad de 
Vueltas; Nieves Espinosa, prometida 
de un buen amigo del DIARIO y 
comerciante de esta plaza, señor 
Leandro Menéndez; Nidia Casóla y 
Margarita Buscá; así como los seño-
res Benito de Armas, José Arango, 
Pedro Fernández y el doctor Rafael 
Mariscal. 
He aquí la concurrepcia: 
Señoritas: Cálida Sobrado, Euse-
bia. Josefa y María San Blás, E l -
pidia y Elisa Montalván. Emna Ro-
dríguez, María Isabel Gómez, Ampa-
rito y Ofelia For tún , Laudelina y 
María Orquín, Estela Fundora, Ra-
mona, María Lina y Argelia Viera, 
Josefa y María Rángel , Nidia Caso-
na, Juanita Díaz, Blanca y Justa Fal-
cón, Tita, Herminia y Cuca Maris-
cal, Lola Pérez, Carmita Alvarez, 
Edelmira Alvarez; María Luisa Set, 
Carmita Alvarez, Virginia del Santo, 
Nieves Espinosa, Emelina F e r n á n -
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, .̂̂  """iiguer « 
tro, Margarita Buscá TiT^a 
Josefa Suárez, Cuca ^Iaria V ' . 
Henrández, Angela Sufc0s. fe Palacio, JOSeía 8 1 ^ % ^ ' ' ^ 
María .Ivuisa López VClena q̂M 
faña. Alborada Zamora Tmel*S 
reno. Magdalena y Gert^ ^V';15 
ya, Josefa Bermúdez l ' ^ , 
gol. Berta Nodal y O f e i ^ 1 ^ ^ -
Señoras : A n g e l a * j Y ^ ^ o V se r a s : Angela Jiménez 
ros de. Rodríguez. Vit-Ein Z ^ Cî  
de Rodríguez, de MnfoT ^ & 
de Palacio, do Falcón.08;,.^, 
bán, de Loiseca y de RnJi 
No te rminaré sin ante-, 
los jóvenes dopondiente'sSn!elicitat, 
res de tan simpática fiGlvlSaniW 
éxito alcanzado. a> Pof 
WEGO IBAIUH 
D e E s p . t r a n z a 
) í m o v . 20. 1914 9 „ 
En el tranquilo barrio de ̂ 'I1L 
cente, de este Término Mun' ^ 
lugar conocido por la HorauPfr*ll| 
herida gravemente la mestiza ^ 
mencia Elizalde por un herm ^ 
yo. El agresor, al verse 
se suicidó en un cañaveral n • 4 
valiéndose de una soga. ^ 
La víctima se encuentra en 
uy grave en el Hospital d e ^ 
Clara, habiendo sido atendida, 
primeros momentos por ei 
Juan Díaz Gallardo, médico Jt ^ 
pal de aquí. Seguiré informando 
E L CORRESPONSAL 
D e A r r o y o Apol 
Diciembre 2. 
Los vecinos de Arroyo Apolo 
rrio Azul y Monte jo, llaman k'at? 
cion del señor Presidente de la B 
vana Electric R. Co., sobre el ^ 
servicio de guaguas que existe ! 
tre estos poblados y la Víbora 
E s hasta cierto punto vecUinos 
que en un barrio extremo de la f 
baña y por donde pasan dos líneas 
guaguas, nos veamos en la necesidal 
de hacer el recorrido hasta la Vik í 
ra, y esto ocurre después de que 
señor Administrador de las guagu 
ha suprimido las dos guaguitas q 
teníamos aquí y que recaudaban 
y 10 pesos diarios y el doble los áó 
mingos, para darle vida a una linei 
que nunca la podrá tener, pues 
trenes del Oeste le hacen la con 
petencia con gran ventaja. 
Las únicas guaguas que se pm 
den tomar son las del Calabazai 
pues las de Managua cobran 10 
tavos por este pequeño tramo que re 
corre. 
Y si aún lográsemos tomar la 
guas del Calabazar, nos considerará 
mos dichosos, pero ni aun eso, puei 
tras de pasar una cada hora, vienei 
tan llenas que es de todo punto inv 
posible el tomarlas. 
Y a distintamente se le ha lamado 
la atención al señor Gutiérrez sota 
este particular, pero como dice el 
adagio: "No hay peor sordo que el 
que no quiere oir." 
Esperamos que el señor Presidenti 
de la Havana H. R. Co., más M i 
que el señor Gutiérrez y con la boí-
dad que le caracteriza, oiga nuestra 
justas quejas y reponga esas dosgw 
guitas que tanta falta hace na esta 
poblados. 
¿ Serán atendidas nuestras mani-
festaciones ? No lo dudo. 
I Felicidades 
Hov celebra su fiesta onomástia 
la distinguida y culta dama PauliM 
Oxamendi de Oxamendi-
Viva satisfacción es la que ^ 
rimento al felicitar por este mel» 
a 1a inteligente y laboriosa damaf 
ha dedicado toda su provechosa* 
tencia a educar y criar las muje* 
del mañana en las aulas de la v» 
rabie Angelita Landa, donde es ta 
querida y respetada. 
Llegue por este medio mí mas 
dial felicitación, a la par que 
más fervientes votos porque. mucP 
años como este vea deslizarse íem 
tranquila al lado de sus cariñosos'* 
mÍltoS- EL CORKBSPONSUh 
D e M a d r u g a 
Programa de los ejercicios P'J 
sos que se verificarán en esta 
sia del primero al 8 de D^ienJ 
A las 8 a. m . -Misa armo^f 
exposición del Santísimo y Vf ' 
A las 12.—Explicación del Catee 
Ucipal 
A las 5 p. m .-Preparación 
mo a los niños 
e han de hacer la P111 
-Rosario Comunión 
A las 7 y media p. m. 
lemne y sermón. l̂Amiie1 
E l día 8, a las 8, Misa soleng 
comunión y sermón, a Or-f 
ñor Canónigo doctor don Lnuq 
t iz. , i„i rosafl" 
Por la noche, después del r ^ 
erección canónica del AV0Sl 
la Oración. ñor 
Agradecemos al párroco sen^ 
pólito G - c í a E g - Z 0 t R E S P ¿ ^ 
¡ S E H S A C I 
Y a llegaron los últimos 
de sombreros de París, P r ^ T ^0 
" L a Zarzuela ^ 
Roberto Pubillones 
cídísimos 1 
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